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PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
lacio.
Anf,ow , Rey de Chipre.
Ce/aura , General de Thesaiii.
Lelia,
 criado de Celauro,
.L.idoro , Soldado.
Cupido 	Doris,
 134M4.
Acompañamiento de Sol. Libia, Dama.
dados.
	 ileornpaiiam.
 de
 Ninfat.
Ismenia , Dama.	 Coros de liftssica.
JORNADA PRIMERA.
Dentro caxas, y trompetas, y habiendose
dicho los primeros
 versos,
 salen algunos
Soldados riñendo con Celauro , que
sale ensangrentado el rostro, co.
•	 .mo tropezando.
Dent.unos.VICtoria por Anfiort,
sangre,y .fuego no griede
piedra sobre piedra, y sea
porque mas preflo me vengue,
el gran Templo de Diana
el primero ,en quien, empiece
el incendio.
	 Salen todos,
Cel. Antes :que osados
os atrevais a ofenderle,
me atreveré a morir yo
en su defensa.
¡Sold. t. Que emprendes,
habiendo quedado solo,
platas en fuga tus gentes,
a ampararse de los montest°
Ce/. Hacer ngloriosa mi muerte,
matando., y muriendo , antes
que a ver los ultrages llegue
del Templo,
 a cuyos umbrales
tengo de morir. Sold. 2. Si ese
es tu deseo , cumplido
le
 verás ,preflo.
"Cae Claro , y al ir h .herirle
 3 S41'e
Anfion , y .detiene/os.
"Uf, Deteate,
no le mates. Tod, Tu., a quien taatos
rayos .ha muerto , eltfiendes1
Anf. Sí,
 que es bueno para ankeo
enemigo tan valiente:
Quien eres, joven Cel. Si
 ante§
de decir quien soy se atreve
a decirlo mi valor
tan desesperadamente,
quo será despues que lo haya
dicha Y para que me empeFic
de nuevo el nombre, Celauro
soy,
 General de las hueffes
de Atine° , oy en .T.esalia
Rey,
 cuyos montes contienen.
efie Templo de Diana,
en cuya defensa ( deme
esfuerzo el dolor ) intento
Ir ay Doris lo que me debes!)
morir , porque
 Vivo,
 no
se diga de mi : Valedme,
Cielos, que vifla , y sentidos
desalentados fallecen,
'bien que altivamente ufanos
al ver quan glorioses mueren,
mas por la fama que ganan,
que por la sangre que pierden.
Cae -desre.eyad.o , y retiranle entre iodos
geinf Retirad
 la
 retiradle,
y si por dicha no hubiere
espitado como si
mi mistna
 persona fuese,
cuidad de su vida. ; pero
Tcsalla , que mis rencores
en ella el furor suspenden:
seguid el alcance a sangre,
A
Fineza
y fuego ; y aunque mil veces
lo repita, el Templo sea
de Diana , en quien empiece
la hoguera , cuyas cenizas
tan desvanecidas bueivan
al 11yr - e , que de su ruina
la memoria aun no se acuerde.
Dent. ud. Arda el templo de Diana.
Anf. Que concento habrá que suene
mejor , que al compás de trompas,
y caxas , decir mis gentes.
Suena dentro musica , y dicen todas las
mPgeres , cantando unas , y repre-
sentando otras.
Dent. tod. Suspende, inviao Anfien,
la saña, el furor suspende,
que quien vence sin contrario,
no puede decir que vence.
'n'Uf. Pero que veces son enas4
que a sus enruendos suceded.
Sold. z. Apenas los embreados
haces, que aplicar previenen
tus Soldados a su muro,
la primera llama encienden,
guando de adentro se escnchan
dos ecos tan diferentes,
como sen musica	 llanto,
a cuyo compás se ofrecen,
abierto el Templo , sus bellas
Sacerdotisas , que vienen
cantando a un tiempo, y llorando
porque 'sus eftremos !mienten
el que tu viaoria aplauden,
y el que su desdicha sienten.
Ism. Quedaos todas respondiendo
'a lo que yo diga siempre.
Anf. Mucho temo que sus blandos.
ecos mi calera templen,
que clausulas, y genaidos
son dos echizos muy fuertes;
pero no me venceré,
por roas que diciendo lleguen.
Sale Ismela, y dice ella, y Etre el Coro.
I.)m. y Coro. Suspende, inviao Anfion,
la saña , el furor suspende,
que quien: vence sin contrario,
no puede decir que vence.
Sola. Suspende, inviao Anfion,
la caria , el furor suspende,
que no es digno aplauso heeoico
triunfo , ni lalason decente
contra fineza.
de tus siempre-vi6oriosas
Armas, que ya que te adquiren
el laurel contra el valor
de los hombres , se ensangrienten,
en los femeniles pechos
de tan rendidas mugeres,
que en fe de noble, de ti
contra ti se favorecen.
Quantas de Diana el Temple
habitan a tus pies tienes,
con segura confianza
de que han de vivir, si atiendes.
TM. Que quien vence sin contrarion
no puede decir que vence.
Infla. Si ya en la campal batalla,
atropellado lo fuerte,
te coronas vencedor,
no en lo flaco a perder eche%
el segundo lauro, que
lograr viaorioso puedes,
pues vencer , y perdonar
es ser vencedor dos veces.
El rayo sus exemplanes
te de, que sarindo hiere
mas, que en paigizas cabariaa,
ere dorados capiteles.
Las iras del Noto , mas
se ceban en lo rebelde
del roble, que resine,
que en la caria , qua se tuetee4
Que raudal precipitado
del monte en desecha nieve,
guando le arranca lo bronco
no le perdona lo debil.
El mas corpulento bruto,
que sobre su espalda suele
sufrir armados canillas,
en la sangre se detiene;
que aun un brute a sangre frid
Ja furia en lailinaa buelve.
No , pues , tu valor disfames,
no , pues , tu valor afrentes,
que el que de valiente pasa.
A. cruel, ya no es valiente,
pues no repara , no mira,
no considera , no advierte.
Tod. Que quien vence sin contrario,
no puede decir que vence.
isna. El triunfo del viaorioso,
mas le ilunra, y le engrandece
el vivo esclavo , que uncido
arras1
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arearlss el carro eminente,
que el que yace en su campafias
pues nada mas claramente,
dice la ruina de aquel,
que la servidumbre defte
Y pues nuertro Canto dice
nuenro dolor , é igualmente
sesteare canto tu viaoria,
no abandones , no desprecies,
quando a
 merced de las vidas
por tus cautivas nos lleves,
que clausulas , y gemidos
tan en tu aplauso se mezclen,
pues celebran lo que lloran,
que lloren lo que celebren.
Y siendo asi que uno, y otro
mas te ensalza , que te ofendes
Tod. Suspende, inviao Anfion, -
la sella , el -furor suspende
Ism. No digan de ti, si lidias
contra quien no se defiende.
• Tad.
 Que quien vence sin contrario,
no puede decir que vence.
Anf. Quien viere pueria A mis plantas
tan hermosa tropa, y viere
que ni su canto me obliga,
ni su llanto me enternece,
siendo asi que en la hermosura
son ( ya crié trille, ó alegre)
el canto la mejor gala,
y el llanto el mejor afeite,
pensará que soy tan fiero,
tan barloar° , y tan aleve
que falto A. lo racional:
y para que no lo piense,
en publico manifieflo
sera preciso que honefle
que me mueve mayor causa,
que las dos que no iris mueven.
Todas la sabsis , mas no
sabeis , todas que accidente
la hace mayor cada din;
y asi es bien ci ue! aquela acuerde
para entrar en cita , pueno
que es Er1 ,21101: inconveniente
que molerle reuerida,
que el que ignorsda molerle.
Hlj
 de
 Antecn de Chipre
queet:: ,
 to tan tenseiano Oriente,
qee no supe de mi vida
primero , que de su muertes
El pelases idioma en que
aprendieeron mis niiieees
A hablar, fue el comun gemido
de su nobleza, y su piase,
lamentando su horroroso
tragico fin : que no tienen
Coronillas que las cuenten.
Del , pues, supe, que arrailtrado.
de la inclinacion vehemente
que siempre tuvo
 á la caza,
vino desde Chipre a elle
monte de Tesalia	 in
quizá 'de que a un tiempo fueses
de sus bosques, y su Alcazar
tan sacrificio las reses,
que los despojos de uno
coronasen 16 dinteles
de. otro , siendo en ambos ruina,:
y adorno talas , y pieles.
No bien le salió el intento,
pues guando mas diligente
penetraba de sus grutas
el mas intrincado alvergue,
rendido a ,sed , y cansancio,
propensiones que traen siempre
fatigas del bosque umbroso,
y sañas del Sol ardienre,
llamado del blando silvo
de uea crinalina sierpe
( bien dixe , pues en Tesalia
no hay planta que no avenene
con lo amargo de sus hojas
lo dulce de sus corrientes )
siguió su concento; pero;
recatandese prudente
de que el hallado erina',
mas que le alivie , le infefle,
se contuvo , por mas que
brindaba hale eesieñarnente
sobre selva de esmeralda,
bucaro de yerba el ceseed.
Con que burlando su risa,
liana que sam at pudiese
lo nocivo del arroyo,
lo nativo de la fuente,
entró_ a lo mas escondido
de un mar:triado retrete,
que el nene! al sin el arte
fabrico , naci.ndo canceles
de melancolices hierras,
y encehertados eiureees:
Aoui en un neutral remanso
A 2. cae
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que hacia tlmidarnente
el agua , como dudando
si se pare ,
 o se despeñe,
I lo largo descubri6
por entretexidas redes
Diana con vosotras,
(	 vueftras antecedentes
Ninfas que no quiero • que
curiosos impertinentes,
habiendo dicho mi infamia,
vueflra edad por la mia cuentan.)
Depueflos , pues, los adornos
en la hermosa margen verde,
al liquido crifial daban
cuaxado erifkal por huesped.
Hydropica aqui la villa,
mas que el labio , con dos sede9
ya fuese de fuego helado,
O ya de encendida nieve,
á su azecho se atrevió:
pero no tan cautamente,
que por aclarar quizá
el corto resquició breve,
no hiciese ruido en las ramas;
con que corrida de verse
villa Diana, bien como
á la verdad pintar suelen,
por no decir que desnuda,
tanto su decoro siente,
que á fuer de caíta Deidad
se vengó , como si fuese
cielito el acaso; en fin,
que no quiero detenerme
en rhetorieas pinturas,
que pe!igra lo decente	 •
donde hay baños, y beldades/
para que nunca pudiese
ciceir que la vió , en tan nueva
forma su aspeao convierte,
que de especie racional
transformado en bruta especie,
hallado fue ,de sus canes,
qoe en lo real ,	 lo aparente
tic su semblante engañados,
para que guando la encuentren
halle la fiera rendida,
J;0r servirle, le acometen
zeaydoramente leales.
O lisonja , quantas veces
juzgas que á tu dueño halagas,
y es tu dueño a quien gfendes!
Digalo ; mas no lo diga
nadie , porque nadie puede
decir mas de que fue en ellos
la lealtad la delinquente.
Muerto , pues , aunque el dolor
creció conmigo igualmente,
no él rencor que venerando
la Deidad de Diana siempre
por calla Deidad, no tuve
acciora , que no se rindiese
a que, ya dada uná vez
por ofendida , se vengue;
pero en habiendo sabido
que tanto pundonor ( entre
de aquella primera causa
aqui el segundo accidente )
paró en rendir I un villano
pallor de sus altiveces
la vanidad , pues por el
de noche incauta desciende
ellos montes no me quedali
ni atención que la venere,
ni adoracion que la eftime,
ni temor que la respete-
Deidad, que en. sus eaatutos
contra naturales leyes,
manda al aborrecimiento
que I pesar del amor reyne:
Deidad , que por el melindre
de un facil acaso leve
mata a un noble Anteon, y admite
A un vil Endimion , O miente
aquel honor, O elle amor,
O entrambos , que no convienen
bien un amor que se abata,
con un honor qise se ofiente.
Mantengase en sus recatos
igual la que altiva quiere	 •
que sea igual su efkimacion;
que emprende mal la que emprendei
mientras reo enmudezca el vulgo,
o la malicia no ciegue,
cine se callen los favores,
y se dlgan los desdenes.
Y pues no debo guardarla
respetos que ella se pierde,
deba persuadirme a que
aquel eftrago no fuese
todo oneftidad , sino
ojeriza que nos tiene
a los de Chipre , por ser
• adORe
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adonde !has reverente
adoracion se da á. Venus:
y aunque ella vengada quedei
viendo todos quan en vano
el arco de amor desprecie,
yo no , porque un heredadO
dolor, aunque le tolere
Ja pereza de los clias,
tan sobre si mismo duerme;
que es fuerza que A poca voz.
sobresaltado despierte.
Y asi naciendo agravio
segunda vez, como Fenix,
de cenizas que no citaban
ni - apagadas , ni calientes;
sin entrar en el temor
de que en mi su salía emplee;
como en mi padre ( que en fin
es Veuus quien me defiende s
y poder contra poder
ningun privilegio tiene )
en venganza suya, intento
hacer que el mundo celebre
pon desdoros de Diana
triunfes de Venus ; de suerte,
que no me quede en su Ultrage
Templo suyo s que no queme;
Alcazar , cine no derribe;
clausura que no violente,
busque , 6 selva, que no tale;
flor , 6 fruto, que no asuele;
y en fin eftatua , que no
profane , deshaga, y quid-re:
Si ya no es porque no digan
que mis armas impacientes,
porque se vieron validas,
clexaron de ser corteses,
entre el rendido lamento
vueftro , y mi colera medie
capitulacion , en que
Unos , y otros intereses,
ni bien caftiguen piadosos,
ni bien perdonen crueles;
con calidad , que, de que
la imagen de iiiana dexe
la de Venus altar,
ara , y trono en que se asiente;
y vosotras que hafta aqui
sus cultos obedientes
la servifteis , desde oy,
?Iludados ritos, y leyes,
Sacerdotisas de Venus,
troqueis ufanas, y alegres
sus vanas aufteridades
I regalados placeres
de honefto amor ( que tampoco
soy tan barbaro , ,que intente
que los deleytes de Venus
sean no dignos deleytes )
pues si es madre de Cupidos,
tambiee de Anteros pudentc*
vivireis , y vivirá
vueftro Templo felizmente
mejorado de Deidad;
pero si altivas hiciereis
repugnancia a efte
 partid
ireis esclavas , y efte
Templo arderá, de manera
que en vosotras mismas, Jueces
de vosotras mismas, pongo
vueftra. vida,
	 vueftra muerte,
Resolveos, pe-, el dia
que mis sañas se resuelven
darse per satisfechas,
cen que auxiliar de mis hueltes
en el Templo de Diana,
Venus viva, triunfe , y reyne l
Lim. Cielos , que dire?
Dent. tosí, La vida
es amable, que la aceptes.
Libia sale al paño.
Lib.. Y mas guando en libertad.
nos pone que aunque se suele
decir, que es cadena de oro
con la que Diana prende,
que vale el oro en cadena,
que se arraftra , y no se vendes
Todas. Libertad, y vida admite
Ism. Que a efto los hados
 rue
 fuercen!
Anf. Que responden? Isra. Yo, que fui
la que hable con los poderes
de todas , para obligarte,
lo hare para responderte.
Efto es fuerza , dando al tiempo
tiemqo para que se enmiende.
No solo una libertad,
y una vida te agradece
nueftro rendimiento , pero
dos , pues dos son las que ofreces,
A quien perdonas , y a quien
reftaura s piadosamente
de la opresa esclavitud
F ineza contra Thiez3
de nueftra Deidad , que quiere
que 	fuer de fieras vivamos
montaraces ,- y silyeares,
siempre por selvas , y bosques,
it que cAo diga ! ) y porque llegues
á. ver que. todas en mi
comprometidas convieaert
an la adoracion de Venus,
pues que ya decir ,go deben,.
que quien vence sin contrario
no puede decir que. vence,
dirán, depueao el lamento,
y no el canto , una , y mil vecesg
Todas. Si diremos, repitiendo
todas ufanas , y alegres.
Ellas, y Mgs. Pues el inviao Anfion
la saña en piedad convierte,
en el Templo de Diana
Venus viva , triunfe , y reyne.
Sale Doris como fariosa.
Dor. Ni reyne , triunfe , ni V1V39
sino gima llore, y pene.
Todos. Que intentad Doy. Desesperada
vc.2n!': buscando mi muerte. 	 -
Corno es posible , cobardcs,
traydores , falsas , y aleves,
que en baldon de vueara sacra
Deidad , tanto os amedrente
Ja muerte, O la esclavitud,
que abondonando laureles
tan nobles , como os consigo
traen esclavitud	O muerte,
el veto de su pureza
rompais ? y. Tod. y Lib. Como no debe
obligarnos voto , en que
ella misma nos absuelve
el dia que del amor
es cornplice. Dor. La voz cese,
cese el labio, no lo digas
( para que las quiero ya?)	 ap.
sabrá Anfion , y el mundo de elle
engaño la verdad. ( Av	 ap.
Celauro lo que me debes l)
Endimion , el mas sabio
Paqor que TliesaJia tiene,
entre otros varios eaudies,
que su juventud divierten,
el principal fue> observar
de aqw.:sos Orbes celdies
los nunca pandos rumbos,.
en SiWir: e cr) idtantes f;:ice¡
el rapielo , y natural
impulso arrebata ,
 y mueve,
yendo el rapido al Ocaso,
y el natural al Oriente.
Y siendo asi , que de guantes
flamantes. Afros contiene
la iluminacion hermosa
de ese volumen luciente,
no hay conflielacin., ya fixa,
O ya errante, que no observe,,
solo halló diEcultad
en el claro transparente -
cerco de la Luna , en quien
Diana es la que resplandece
y dandose por vencido.
a que por si no penetre
ele sus tres semblantes , tres
aspeaos tan diferentes,
como' movTarse ya llena,_
ya menguante , y ya crecineti4
A efeeco de que piadosa,
tanto caso. le revele,
acudi6 continuas noches
a sacrificarla a ene
monte , cuya invocacion
era repetir : Desciende,
desciende , hermosa Diana,
a la voz de quien se atreve
inveaig;u7 ta Deidad,
en fe de que no te ofende,
pues antes te obliga , (mando
salvar tu Deidad pretende
de la ohjecion de mudable,
persuadido a que no puedes
haber entrado en el uso
tu de las ciernas mugeres.
Agradecida la Diosa
al culto , si ya no fuese .
ofeadiclz de que haya
quien sus mudanzas condene,
O ya eat sueños, O ya en voces,
le reveló .que depende
su luz del Sol , y que como
opaco el Orbe terreftrc,,
se interpone entre los dos,
es preciso que se alternen
con 1 s. lza:es que la aclaran,
las scrnb! . as que la obscurecen.
Y usa cobrando del año
los cimentos per meses,
5c cicucila
 n la4 dos puntas
de
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de su coronada frente,
al menguar contra Levante,
y a l crecer contra Poniente.
Con que aquella invecacicans
junta con efta evidente
dernonflracion de que el sole .
el curso A la Luna entiende,
al vulgo ocasionó	 que
murmure , malicie, y piense
que dueño de sus secretos,
lo es de su amor : O inclement
fiero desbocado moaftruo,
guamos decoros padecen;
no porque yerran, sino
porque A ti te lo parece!
Con que siendo , como es,
clara, pura, y limpia siempre
la luz de Diaria. .Anf. Calla
ta cambien , la voz suspendeti
que ya se sabe que a quien
amantes yerros comete,
nunca faltaron buscadas
'disculpas que los enmienden
esa lo es ; y porque veas
quan poco conmigo puede
tu hallada razon , no quiere
darte cafligo mas fuerte,
que el que veas quanto ultrage
sufre , llora , gime, y siente.
Entrad al Templo, y su cilatua,
cayga en atomos tan breves,
que dudando el ayre el bronce,
le crea polvo, y se lo lleve.
Y vosotras, pues usais
de mi demencia prudentes,
venid conmigo, porque
quitada de 
-
su eminente
Solio , traygais la de Venus
( que siempre conmigo viene
en pequeña eflatua , grande
Capitana dc mis huefies
desde mi tienda a sus aras,
donde triunfante se asiente:
y para que desde luego
su primer aplauso empiece,
hafla que se hagan mañana
sacrificios mas solemnes,
repetid vueftras canciones,
cuyos concentos se mezclen
con caxas , y trompas, todos
eliciendo confyisamente;
Pues el inviao Atafiett.
Mis. y tod. Pites el invjo Anon
alnf. La saña en piedad convierte.
Tod. La saña en piedad convierte.
:"Inf. En el Templo de Diana
Venus viva, triunfe,
 y reyne.
Cuas, trompetas, y musieg todo sea
tempo, entranse todos, y queda
sola Doris.
Dor. Quien , Cielos, habrá que crea
que efte aplauso, que seria
ayer suma dicha
 mm,
oy suma desdicha sea?'
Mas quien no lo creerá ( hado
cruel ! ) si imaginada, o dichaa
siempre corre a ser desdicha
Ja dieha del desdichado
Digalo el. que siendo yo
quien mas la .fiera tyrana
esclavitud de Diana
en cites montes sintió,
sea quien con mas esquiva
causa sienta el ver que ufa.nw,,e
Vent. En 'el Templo de Diana
Venus triunfe , reyne 5 y viva¡
Dor. Enigma parecerá
verme defender A quien
aborrecí, y ver cambien,
que á quien amó , no me da
gozo el mirarla aplaudida;
pero si enigma no fuera
mi vida, como pudiera
atormentarme mi vida':
Digalo otra vez quan ciegas
mis ansias san , pues precisas
Sale Lib. Como entre Sacerdotisas
no hacemos falta las Legas,
sin que reparen en mi,
con una duda que tengo,
en tu busca , Doris , vengo.
Dor. A mal tiempo es ,
Lib. Si en mi secreto no ignoras
que asegurada tu fama,
se que Celauro te urna,
y se que	 Celauro adoras:
pues en confianza ma
contabais los dos amantes
la edad de la noche a inflarates,
y a siglos la edad del dia.
Quando sin temer tan graves
Oesv;os p
 lograbais abiertas
por;
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"lifrf Mi del jardin las puertas,
falseando al Templo el las llaves,
como acusando los dos
los preceptos de Diana,
y amando 1 la soberana
madre del vendado Dios,
en vez de que agredecida
ves logrado tu deseo,
tan al contrario te veo
ser. tu sola la ofendida
de que aquesa voz altiva
mil veces repita ufana.
Dent. y ella. En el Templo de Diana
Venus reyne , triunfe, y viva !
Der.
 .4y, hermosa Libia mia,
qne esa duda, y la que yo
padezco, es una ; y pnes no
en vano á solas venia
wnis desdichas apurar,
oye como puede :ser
darme pesar el placer,
y darme el placer pesar.
¡Lib.. Pesar, y placer ? Dor. . Es .elerto,
pues quandb el pesar tenia
de ver que Venus vencia;
tuve el pesar de haber muerto
Celauro en la lid. Lib. Que dics?
;Dor. Bien dudas que no debi
de decirlo, pues no
ernbuelta en tan infelices
voces la vid.a. Lib. Quien fue
quien eflas mueras te dió?
Dar, Quexosa ele no ser yo
la elegida , para que
por todas. á Anfion hablase,
3 la mira del suceso
la ultima quedé : con eso
fue facil el que llegase
3 hablarme Letio bañado
en lagrimas, que declara
rn-as que el labio.
r. Que habían
los contrarios retirado.
'muerto A .Celauro , porque
-muerto aun les daba temor
.en :el campo :su. valor:
'Tan A un tiempo .oir e4lo fue,
'y el .-s- .;ue Venus !se .aplaudia,
spse viendo .quanto. ,su ,rearella
,cnntra	 ,e.ra -contra , ella
::bolYi -soda la ansia emia..
Deidad , que inael veneré
en servicio de Diana,
el día que su Templo ufan
a solo, premiar mi fe
crei que hubiera venido,
es 5„ quitarme la vida?
ene , y creer bue ofendida
Diana , empezar ha querido
su vstriganza • en el, y en m6
no habiendo ya que temer
d- una, ni que agradecer
otra, acabar pretend
de una vez con todo , siendo
yo misma en dolor tan fuerte
quien solicite mi muerte;
y asi contra mi movimiendo
de Anfion la safia esquiva,
fingí aqvella ilusion vana,
para que menos altiva.
Dent. y ella. En el Templo de Diana
Venus reyne , triunfe , y viva.
„Lib. Quando una desdicha eflát
para venir , Doris bella,
jufko es ponerse a ella;
pero sucedida ya,
no es julo que el desconsuelo.
maté : sentencia es muy dichas
Dar Que? Lib. Que el fin :de la desdicha
es principio del censuelo.
Do r. Para quien le pueda haberl
pero ni le hay para mis
ni puede haberle.; y así,
pues solamente ha de ser
mi muerte el consuelo mio
por si murienda reftauro
en el Elisio a Celauro,
turbará mi desvario
de ese triunfo lo solemne,
pues quantas ve,zes previene
decir tu pompa fefiiva.
Deny ella- Venus reyne, triunfe, y vival
dire yo.
41 entrarse .ella, sale Anfion , y geilte,
Anf. Que llore , y pen.e
vas a decir peso no
lo diras .que aunque veloces
corren -el ay.re tus voees,
sabré detenerlas yo,
;y con caftigo mas fuerte,
:que aun el :de :ser tu :homicida,
.darie a -uninfeliz vida,
no
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Y asi., porque mayor sea
(M'arado su pesar,
siempre- que en su nuevo altar
la eaatua de Venus vea,
pre., a al Templo la llevad,
cw1 orden de que no intente
salir fiel , veamos si siente,
con culto , y . sin libertad,
ver que en las verdes fioreaas
de '1 1 e!a!ia , al nuevo modo
cL Chipre , es sin ella todo	 -
ha »es , musicas , y fieftas:
pues
Der. Quien vi6 , Cielos, 	 ap.
que oy por canigo me den .
lo que ayer fuera - mi bien?
,E46. Aunque de sus desconsuelos
no poca culpa he tenido,
no por eso he de dexar
de cantar , y de baylar;
que si A otros decir he oido,
con amor , y. sin dinero,
mirad con quien , y sin quien,
para que nos vaya bien;
mejor yo decir espero,
con Venus , y sin Di.ana,
mirad con
 qua! , y sin qua!,
para que nos vaya mal.
Vanse Libia , y Doris „y salen Soldados
CON Lello preso.
Sold. Llegad. Le!. De muy mala gana
lo haré Sold.Y echaos A su pies.
Let.
 Ya desde aqui se' los beso':
interiormente. Ai2f. Que es e&o
Sold.
	 Efte hombre , señor, que vas;
sin duda es espia , que viene
de parte de los que huidos,
en los montes escondidos
eaán , y inquirir previene
tus designks.
 Let, Es engafioi
que cruel la suerte mia
espia no es , pues que no es -pía
Y para mas desengaño,
yo so , invieco Anfion,
de Cela UFO desdichado
criado kal , si leal criado
Lor:tradeion:
Is.i.k'ndo
.
 ea la batalla que
pt,- ,te, le retir6
rr ue ro ,
	 s a bt r Si s que
V3W 4 2 .
 ht.(1Q.E	 Cji_i.Q‘i.(;:,
como hijo suyo, respead
de que siempre que venia,
ven acá, hijo, me decia
vine tras el ; y en efeati,
habinclorne detenido
en decir a no se quien
hado el katal desdert,
de vift.a el tropel perdido,
que le traia , empeñado
entre tos tiendas me hallé;
y con ser tiendas , no se
si vendido , o si co.mprado:
y pues me trae ante ti,
quizá A saber lo .que valgo,
y es tan poco , que aun no es algo,
duelete , mi bien , de mi.
Anf. Si de Celauro criado
eres, sabrá mi piedad
agradecer tu lealtad;
pero si no despeñado
morirás. Let. Ay infelkel
que mal probarlo podré
yo aqui. Anf. Ni yo lo creerclo
si el mismo no me lo dice.
Le!.
 Buen despacho tengo yo,
si para haber ele vivir,
el muerto lo ha de decir.
Anr IvTueito! que escucho ? pues
-
me dixiaeis que no era
mortal una , ni otra herida;
y que la sangre vertida
fue causa de que rindiera
al desmayo su valor?
Y en fin , que convalecido
eaaba , y reaituido
ya
 a su salud	 Se/d. i. Si s ¡Ir..or;
y habiendose levantado,
y hecho homenage de que,
guardará en la prision fe,
salir le habernos dexado;
y para que veas si es
verdad , viene alli.	 Sale Celaurp.
Cel. Y no en vano,
A besar tu invifta mano,
pcf:-.rado á. tus Reales pies.
Let.
 Et por - el es, y eitá
salto , y brinco de contento.
Abf. Levanta , y llega a mis brazos
rara descansar en ellos;
que ella es la cliaancia clup hay
de
 cair.14r al
Yo,
Y/meza contra ,P:11,zs.
guando se rinde lidiando, no ignoras que es a gil
a guando se rinde huyendo,	 de desvanecer los, fueros
Ce/. Par el trato y par las armas,	 deaingrata Deidad , - que quiso;
que tu piesi.at,:la, y tu esfuerz4	 mas para que lo refiero,
rae ha cautivado dos veces, 	 si ya dixo Anteon la causa,
sek) yo, con verdad puedo	y Endimion el efc.a65:
scLYuraa ; y Asi una, La entrada , pues que en Tesalia-•	 -
y -ori . .?; vez tus plantas besa;	 ( buelvo A. repetir ) he hecho,
una como A. Rey piadoso;	 es fuerza qua A raftaurar -
y otra a como á inviao dueño0
	
su tierra obligue A larifleo:
Arif, A. darme por entendido	 mayorsaente guando sea
eras dos deudas rne atrevo, 	 que en el -surnatuoso templo
de su Diana adoradaen fe de que las finezas
triunfa la Deidad de Venus,logren su agradeeimientOa s
_Col.. Tuyo soy , tuya es mi vida,	 a quien ya todas sus Ninfa,
4.4: Pues parque no embaracemos	 movidas al sabio acuerdo
despues lo que importa mas 	 de una que tomó la voz,
con lo que ahora importa menos 	 entonan amantes versos,
que hombre es die? LeLIZira bien	 Ce/. Ay bella Doris, quien duda
que soy yojoid. Callad. Lei.No quiero	 que fuese tuya el trofeo•
que guando eá para ,todos	 de que , depuefla Diana,
• no embarace el amor nucílrd.
Arif. Y-6, aunque en fe de viaorioSet
pasar adelante puedo,
con dos causas esperarl a
determino en efte pueito
fortificado ; la una,
ser politico consejo
mantener lo conquinado
mas, que conquifEar
 de nuevo;.
la otra , que Venus, quizá
agradecida A mi obsequio,
bien -como A Paris, intente
darme una 'hermosura en prernio•
Para uno, y otro es forzoso •
valerme de ti , supueflo
que al hacer de t.,•as enemigo
un amigo, ha sido a efeezo
,de que en lo primero admitas
las ventajas do mi sueldo;
pues como tu .en mi favor
milites , el mundo entero
erá poco asumpto rojo;
y en lo segundo, seas dueño / -
de los Secretos del alma:
con que en ambas me prometo
coronarme vencedor
de Marte , y Amora.' un tiempo.
Sabrás, pues., que entre las raras
hermosuras clue salieron
4e1 Templo a -0,:rillar mis iras,
gion
viva , ,eflé para mi lerdo;:
ta' no es bien aventurar
a que el desvanecimiento,
por la falta de sangre,
sobra de valimiento
le ve tenga corto de vi(la,
como A otros muchos que veoa
que porque sangre les falta,
43 por verse en mejor pueflo,
a. nadie conocen. Cala Ene
criado es mio , el nombre alío,
y su buena ley no dudo
le traaga en mi seguimiento.
ati4, Dien haya quien te pari6:
Mira , sajor,  si te. miento.
Anf. Libre efts y die diamante
sea por ahora premio
de tu lealtad. Dalegna sortija a Liiio.
r,e1. tantas veces
tal.- 'leales juanetes 'beso,
quantas el centellas brilla:
tu , resucitado dueño,
permite que te ria vivo,
pues que re he llorado nItierbai:
Ce/. Quita , loco.
Abaaaaalc lacho, y vase el., y los Soldados.
inf.
 Retiraos
todos; tu ahora oye atento:
La entrada que he hecho en TesaliA
g
 y 	4bilicQs mis Frçl'extps )•
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•
de tus favores, no es jaCto
que me adquiriese su esfuerzo
efkimaciones de honrado,
para que de.xe de serlo.
Arideo es el Rey Mi°,
no puedo contra Arifteo
tomar la armas ; y asi,
pues que soy tu prisionero,'
con no darme libertad,
tampoco contra ti, es ciermi,
podia; tomarlas ; y pues
efla vida que te debo
tuya es , y en tenerla honrada
mas te obligo , que te ofendo;
paso a que , aunque se muy poco
del arte de amor , te ofrezco.
kif. Nada me ofrezcas : negado
lo mas, que importa lo menos1
Buena es tu razon Celaurd; .
mas por buena que es, te advierto.
Cel.Que Anfa Que el viva quien lento
. es politico proberbio.	 Vase,
Ce/. Enojado va: que muello?
que á un poderoso soberbio,
aunque el la razon conozca,
se la desconoce el ceño
de no verse obedecido;
pero mi honor es primero,
que el ser clueno de mi vida,
no es ser de mi fama cluei-io.
Obre yo lo mejor, y obre
el lo que quisiere en eflo;
y á la eftimacion clexando
Jo que della hiciere el tiempo,
vamos, imaginacion,
al anticipado miedo
de pensar si. seria Doris.
Sale Li el. gracias a Dios, que te ved
solo, y podremos hablarnos
en putidad. Cel. Y mas,
si es que vi-enes 1 aliviarme
en lo que iba discurriendo:
Ven acá , sabes si fue,
tquando salieron 'del Templo
las Sacerdotisas	 Doris
l-a que habló
 a AnEon Le!. No pied0
decirlo : que salir el!as, -
y venirte yo sigoiende,
fue tan en un punto: todo,
elee aun no se si: entre: el earvencle0
, y armas
	oyó.
B
	g3;a0,
ton tan contrarios extremos,
como ser gemido el canto,
Y ser elausula el lamento.
Uno „ que fue la que ei ,ee
,que 1-iaL]e') por todas , mi ai-aCto
ganó primero llorando,
que baria despues riendo':
En mi vida ( sobre ser
el m:is hermoso portento
que vieron jamas mis ojos )
vi mas soberano ingenio
que el que rnoftr6 en apagar
Cíe mi calera el incendio:
mas ay ! que no dixe bien
en apagarle., supueflo
que en encenderle , dixera
mejor : mas que mucho ? siendo
experiencia tan usada,
que con un suspiro rnesrno
se mate una llama , y otra
se avive , que ella en mi peche
el fuego al odio apagase,
y amor le encendiese , haciendo
que con un alicato muera,
y viva con otro aliento.
No solo, pues, como dixe,
( fuerza es repetirme en efto )
de mi venganza la fiera
indignacion venció ; pero
hizo que todas viniesen .
en la adoracion de Venus,
y yo en la adoracion suya:
Su nombre decir :no puedo,
que nunca escuch6 su nombre-,
bien que ocasion' habrá prefiera
de que tu. le sepas , pues
ya no hay retiros severos
que las nieguen á los ojos:
Y asi , Celauro , pretenda
que al sefialaitela yo,
me informes de su stet,,
su nombre , su calidad,
su condicion , y su genio;
que lleva grande ventaja
quien entra en un gsientea
sabiendo', y no adivinando,.
en qu e
 agradará á su dueña-
•Ce, En quao sefLor A que:
te sujdo: admira „ cc.. ruego,
advertas, Que: Si  el. v:alnoe
1.,1Z ate
	 rni A: fue ek empeio
cont r	 nCz
4ue ti reCiraSan oftu&to; -
mas quien duda que seria
ella? Ce/. Maldigate el Cielo,
(luz ert vez de darme un alivio,
rue has dado dos sentimientos.
Let. .Dos 	Ce!. Si.
Qual,es Ce! El pesar
que A ella difie y el tormento
que á mi me das, no dudando
que ella seria.  Le!. Al primero
respondo con que quizá
no fue pesar; que sabernos
si ella lo tendria por gufte?
que verse amada ea eftremo
una Dama, dicen que es
agasajo muy moleflo;
Y al segundo satisfago
con que antes la lisonjeo
en juzgar que ella seria
la elegida por su igenio.
Ce!. Ay, 0,12t2 e n . buenas prendas fundan
su politica los zelos!
Let. Zeios':' Ce!. Si.'
Le!. De quien ? Cel. No se.
Let. Lo mejor es no saberlo,
y no quererlo saber,
mejor que mejor. Ce!. Ay Lelio,
que aunque tengo la razon,
no se 'la razon que tengo.
Let. Ni la sepas en tu vida,
y sirvate de consuelo
la general de pensar
que tener amor sin zelos,
es lo mismo que queer
tener coche sin cochero,
conditio sine qua non
se da amor, Cel. Con .rodo , intento,
por desengañarla , si es
que te oyó, y por si son ciertos,
apurarlos- Let. Mal harás,
porque todos qaantos medios
pongas ahora por hallarlos,
porldrs despues por perderlos:
mas como ha de ser? Cc). No cierra
negra la noche ? no tengo
llave al jardin ? Let. Que se yol
que en bolteando á. un Caballero
el toro , la diligencia
primera de socc.Jrrerlo,
es limpiarle , antes que el polvo,
la faltriquera , y lo mesruo
le bolcean prisioner6i
pues no le dexan un plu§,
ni un ultra. Cel. Quien quienes, neei6i
que de una llave, que igncra
de donde es , hiciese aprecio:
Lei. Una por una , de que
salves la objecion me alegro;
que hay ingenioi de puntillas,
-
cie sienten el que haya ingenios
y bolvicredo a noche , y 115
Corno ha de, apurarlos ? Cel. Yendo
a ver á. Deris * , que. aunque,
porque no me espera , creo
que no eqe en el jardín utra
vez en el , al quarto puedo
hacer seña que conozca.
Eel.
 Y si en tanto re echan menos,
y re dan por fugitivo?
Ce/. El homenage que he hecho,
con verme ciespues , veran
que ni le rompo, nl quiebro;
y porque no te plegunten
por mi en aquefte intermedio,
ven conmigo , esperarásme
á la puerta.
Vanse los dos por una puerta,ypor la otra
salen Doris,
 y Libia.
Dor. Pues te debo
la fineza , Libia mía,
de que en tantos desconsuelos.
solo me acompañes , no
me dexes conmigo, puefto
que no tengo otro enemigo
rrias , or que mi pensamiento.
Lih Qué yo te acompañe es julio/
a horas competentes , pero
no competentes horas
es mucho acompañamiento:
Quando Celauro venia,
y yo era , a cofia del sueño,
centinela desvelada,
ya me consolaba el serlo,
ocupada en buenas obras;
mas ahora toda me duermo,
que velar al muerto he oído,
mas no desvelar el muerto.
Es posible, que - de noche, .
en el jardin , y en el paella
adonde A, verle venias,
vengas a no verle ?. Dor. Eso
;e admira 1 que amor no es 1ect53
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'87 ouiere parecer cuerdo?
Si s s oss sombras , si ellas ramas,
elle horror , elle suene lo,
solas fuentes , y ellos quadros,
callados refligos fueron
de mas gozos por que no
lo han de ter de mis tormentos'-:
No
 ml. buscar alivios ,
en ellas deshoras vengo,
memorias si , y no porque
falten I mi sentimiento,
sino porque aflija mas.-
desde mas cerca el acnerdo.
Y asi dexame llorar
sobre eflas ruinas , diciendo:
,Aqui fue amor	 Sale Celagro.,
Cc/. A la escara
luz de Ellrellas , y Luceros;
dos bUltes diftingo , y pues
ito me espera Doris necio
seré en llegar, sin oir,
de eflas hojas encubierto,
alguna vez, que me acerque,
6 me retire, Dor. En efea-o,
para mi es consuelo ver
las cenizas del incendio.
Ce/. Doris es, que eita es su voz;
pues que aguardo , que ne llego
a hablarla ? pero no se
quien es la otra ; y asi , a
 precio
de la paciencia , es forzoso
dar espera al sufrimiento.
Dor. Aqui fue donde le oi
tantos rendidos afeaos,
en la esperanza fundados
( pero que mal fundamento
de que de Diana habría
apelscion para Venus,
que fee lo que me obligó
a hablar con tanto despecho
Anflon. Ce!. Que es lo que escucho?'
ella es la que le habló, Cielos!
Dor. Y con tan fuerte aprehension,
con tan vago devaneo,
tan eRcaz fantasia,
y tan aparente objeto
me le representan , Libia.
Cc!. Libia dixo , llegar puedo.
Dor. La noche en sus negras sombras,
y en sus fantasmas el viento,
que como si me escuchara,
( con que poco ale 6011tellt0
al ayre diré ; Cela uro,
mi bien , mi señor, mi dueño,'
como tan tarde ella noche
I verme vienes ? Cc/. Que esp'srol'
mientes , temor , que mas valem
sus lagrimas, que tus zelos,
flor. Como tanto olvido': tanto
descuido c: tanto despego
con quien te idolatra?Ce/. Como=riegsg s
- no pude venia mas prello,
adorada Doris
Dar. Ay de mi infe!iz ! que veo!
Ao trille de mi ! que miro!
Lar. Qu'e pasmo ! Lib. Toda yo tiemblo!,
Ce/. No te astilles, no te asombres,
que ese temor , ese miedo,
bien se dexa ver que nace
de lo que re dixo Lelio.
Dar.
 Ya
 lo
 sabe, Lib, En la otra vida.
hay grandisimos parleros.
Ce/. Pero aunque no te mintió
en que iba el cadaver presa,
vivo efloy para adorarte;
y asi a verte,
 Doris, vengoj
mas muerto de tus amores,
que de mis heridas muerto.
Dor. Celauro , y creo que vives
Elisios campos , y creo
que las ondas de Aqueronte
movidas de mis lamentos,
te den pa
-so ; pero ay trille!
que si yo en tu ausencia ( oy muero !
tuve valer para hablarte,
para verte no le tango.
Vete en paz y no 
. trae aflijas
mas, que harto lo ellose Cal. Mi (lucilo,
mi bien , mi esposa.
 Dar.
 No llegues
mi. Ce'. Advierte.
Dar,
 Piedad , Cis‘lo.s!
que A tolero suao , me faitan
alma,
 vida , voz , y alien to
C e, 6/cs ayada.
Cel. Que miro I
	 Caer, si ro muerta
desmayada por lo menos.
Cesio infeliee Dorso mia,
buelve
 en
 ti , cobra el acuerJo,
que tu la muerta , y yo ei
es trocar los ,entiosientes.
Ay Libia ! Lib, No te me acerquesi
mira que harl 79
 J
 alesraQ,
Fineza contrA
 fineza.
Ce?. Qie puedo hacer en tan raro
trance	 Lib. Bolverte al Infierno,
que si hablarnos de ti
con tantisimos de afeaos,
no /o diximos por tanto,
que sea el por tanto portento:
vete en paz. CeL Espera, Lib . Ay
que me agarra acudfti prf.Zto
-r todas A ampararnos. Ccl. Calla,
no esas voces des. Lib. Si quiero,
ha de los clauftros ?. venid,
venid A favorecernos.
Dent. tod. Voces dan en los jardines.
ism. Para ver Talen anda en ell'os,
traed luces , arcos , y flechas.
Cel. Quien se ,vi6 en igual apeieto:
clexarla asi , .es villania; -
hallarme_ aqui , grave empello:
cargar con ella, es hacer
_publico esc2ndalo el nuearo;
llevarla donde no, sepan,
sti de mi, ni della , es yerro
infame , pues es faltar
21 homenage. Ism. Alli fueron
las voces, Lib.' Aqui son : todas
llegad. Cel. A atar me resuelvo
escondido entre estas ramas,
a la mira
 del
 suceso,
ique el dirá que debo hacer,
pues ni me efloY , ni me ausento.
Es	 de., e entre las ramas, ,y salenI3mela„
• y Ninfas con luces, arcos , y flechas..
'Todas. Que voces sod,eaas ,
2iii2,- Ay que ancla por aqui muel - to
eelauro en pena! yo , y Doris.
le. vimos , todo sangriento.
el roan) , de. la manera
*Fue 'unos Soldados dixeron
cine le hablan retirado.
m. Ilusion a , devaneo
seria que yo no, soy
tan, venturosa que creo
ser- verdad que en la batalfa
haya ese', tyrano muerto.
01.a6 SCIa la, que: fuere,
át. su- quarto , la llevemos,.
y- cuidemos; de que' cobre
sus. sentidos,.	 tark cien-%
czetmo, que s cIlio hai deemayadio,,
r 1	 neeev 2 ,t.1 o-
a aiio oi 441
ism, Aunque lo dud , bien creó
értee si A vengar de Diana
agravios tarda Ariiteo,
por mi han de pasar A mas'
de Thesalia los portentos.
Levantan entre. todas 4 Doris , llevanla
dentro, y sale de entre las ramas
Celauro.
Cel. Impedir el que la lleven,
es impedir .- sus remedios:
y pues en data r. yo aquí
nada alivio y Mucho ariesgoi
dex.ando en que fue ilusion
lo que Libia , y Doris vieron,
buely's A, mi prision, y dexe
todoelo demás al tiempo.
JORNADA SEGUNDA.
Dentro chirimias , athalilloS , y musica, .
y en habiendo cantado los primeros  versos,
salenpor una puerta .Libia,y algunas Nin-
fas can guirnaldas ) ). ramas en las manos,
¡smc/a coa un azafate, y en el unas
tortolas ; despges salen por otra parte,
Anfi9n , i Soldados
Mus. Venid, hermosas Ninfas.
deftas incultas selvas,
al nuevo sacrificio
que se intredue:e en - ellas.
Venid , venid al Templo,
que ayer Alc..23.zar era
de .1a herrnoFa Diana,
oy lo es de •Venus bella:
Venich y erenucvo culto, nueva ofrenda
dad nueva aclamacion Deidad. nueva,
Ism. Sara hermosa Diana,
perdona , que .eaO es fuerza,
pues A no haber rendido
el cuello A la violencia,
crey codo que Ariaeo
vengue tu honor , ya fuerara,
si tus. aras cenizas,
polvo las vidas nuearas:
' Y pues pele conservarte.
altares , donde buelva -
it Sa culto tu: imaeen
y ini ko	 tu c- Lw.,.iiencia,
fue: precisoe doblar
lee c4--:evir., no te . ofentIats
6,e: Tte.	 takral.,:ízn, di
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en tu oprobio violenta.
j^; Rit!sica.
Venid , hermosas Ninfas
cleitas incultas selvas,
al neevo sacrificio
que se introduce en ellas.
Las cA.i, imins, y sale Anfivn, y Soldados.
Anf Que bien las consonancias
de a:nbas concentos suenan,
oyendo Amor , y Marte
la iyra, y la trompeta!
q3ando unisonas dicen
sus clausulas diversas,
al eco que las trae,
y- al ayre que las lleva.
-	 , y	 s Venid venid al Templo,.
que ayer Alcazar era,
de la hermosa Diana,
y oy lo es de Venus bella.
¡Sm. Y. pues siempre mi zelo
sus Memorias venera.
Anf. Y  pues nunca mejor
sonaren 'SUS cadencias.
Ism, Fuerza es que yo 'repita.
Anf. Dar, es que yo refiera.
Los dos, y lilas. Venid, y en nuevo riro,
y en nueva ofrenda,
dad nueva aclarnacion á Deidad nueva.
Ism. Ya, valeroso Anfion,
que a tus, preceptos atentas,
hemos salido á los montes,
no a ser fieras de las fieras,
sino á coronar de rosas
nneftras cienes , porque sea
la Real purpura de Venus
la mejor guirnalda nuera:
, pues, invi6to Anfion,
que todas á tu obediencias
en vez de lastoscas pieles,
y de las armadas tettas,
corno en vez de blancos cisnes,
que symbolo de pureza,
viaimas ie Diana fueron,
llevarnos tortolas tiernas,
porque symbolos de amor
oy a su madre' le ofrezcan:
Ven al Templo, donde alegres
bolvemos de gala, y henal
honrars el sacrificio
con tu vifta ; y porque veas
que la primera que pudo
mover tu ira , es la primera
que sabe garrar tu agrado,
seré la que en sus excelsas
aras deft-as simples aves
la innocente sangre vierta.
Anf. Ay, que mas quisiera verte
piadosa yo , que cruenta!
Aunque te agradezco ver
quanto - a todas te prefieras
en los obsequios ( Mejor
en la hermosura dixera) -
no has de hacer tu el Sacrificio:
quite 'el aguero -de 'Verla
cruel aun en crueldad piadosa:
Como no viene aqui aqUella,
que en loor de Diana tanto,
se moaré a Venus opneftat
Como mandaite
que del Templo no saliera.
Anf. Pues ahora mando que sa10,1
siendo porque mas lo sienta,
ella la que i Venus
 lleve
las primicias de la ofrenda:
ve por ella. Lib. Anoche ertuvol•
casi en un desmayo muerta,
	 -
y creo. /inf. No - -me replilues,
que es bien qiie •humillada sepai
que al rayo , al raudal , y al voto
no se ha de hacer resiftencia.
O , si cayera en quari vivas
sus razones se me acuerdan!
Y en tanto, porque el aplauso
un breve inflante no pierda,
mientras llegamos al Templos
la Musica á decir buelva.
Tod. Mies. Venid., hermosas Ninfa
dea- as incultas selvas,
al nuevo sacrificio.
Dent. Arma , arma guerra , guerra..
Dentro,c,sxas,
 y tr,-mpeta!: y sale Celao.
ro por en medi§ de las dos	 a:40
para ha 1 1e r u 44 on tenf.-= de es/)
d` as las Ari fr, -r(rs
kif Ocie alllOroto es eft.-: ?. Col. Es
senor , que las centinelas.,
que de las cimas del monte
ocupan las eminencias.
Ism. Cielos , no es cite Celaurol
ya rue espantaba que fuera
yo tan feliz , que la muerte
de un aleve fuese cien%
oPp
etr5
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Ce!. A lo largo han descubierto
una -
 Armada. , que aav ega,
segun su rumbo ,
 a
 ata playa:
y segun buques , y velas,
no dudo gue es de Arifleo.
Low. O, quiera el Cielo que el sea!
si es que puede traer Celauro
nada que bien me parezca.
Ce/. Y porque del homenage
te asegure mi presencia,
ser quise el
 pi-it-neto yo
ave con la 'noticia venga,
fiado en que Salvo ini honor
'con una accion.
Anf Que - accion Ccl. Efla.
iSacala.espada,yponela ,a lositiesde.Anfron,
hincadas las rodidaf.
Rendir mi espada A tus plantas,
porque h :allandome sin ellas
ni la d
-euda de mi sangre,
ni de mi vida la deuda,
pueda interpretar, si acaso
al toque de la baqueta,
al aliento del clatin,
—
por uso , a naturaleza
.
rne arrebatase A empuñarla,
si os de mi Rey en ofensa,
aa toa ofensa de mi dueño:
y pues de qualquier manera,
aun en el primer amago,
.Ru fe, o
 rni lealtad se arriesgan,
con el, contigo , y conmigo
urnplir mi valor intenta,.
rr.jandol'a de mi,
41.tie
 a villa do
 mi nobleza,
4le mi esclavitud A
 villa,
y a villa , en fin , de la guerra,
para tenerla embaynacia,
mejor me efli no tenerla.
Alza del suelo, y la espada
cobra , s-u.puefto que verla
mis plantas, 6. en tu mano,
40do ea una cosa mesma,
segun de ti fio que aunque
ane denell en ver que no aprecias
iiaofrecim
-
 lentos , tiene
la razon por si tal fuerza,
sue sia Ihtle.d'ores sabe
kla 4olver por si mesma,
.Tu halis. lk) mejor,. y ad
4
	
Lui.tri
	c Lyi.ecia!,
no la persona , porque
baila A mayores defensas
no tenerte en contra, ya
que en mi favor no te tenga,'
Toca al arma , y porque no
se juzge de	 , que- pueda
turbarme la Armada , en tanto
que voy a reconocerla,
y hacer que contra su orgullo
todas mis genies prevengan
A su oposito , vosotras
repetid las voces_ vueftras,
prosiguiendo el sacrificio.
Aparte los dos. , teniendoCelamro siempre
las espaldas ti las Ni ilfas.
Tu me escucha, porque veas
que se eftirnar la razon,
y deseftimar la quexa,
buclvo a valerme de ti
en lo que el honor no arriesgas..
La beldad que dixe , es
la que el sacrificio lleva
de las tortolas de Venus,
no buelvas ahora A verla,
que atento A los dos , podrá'
conocer que hablamos della:
despacs me dirás quien es;
y si acaso A hablarla llegas,
podrás decirla.
Hablan los dos en secreto ,y sale n hespa
das de los dos DJ -rts, , y ismela.
Dor. A que efeao„
manclandome que cae presas
envia A llama' me Ism. Si Libia
no lo ha dicho, de que seas
la que A la Deidad de -Venus
sacrifiques la primera;
asi , pues la immolacion
has de hacer , toma la ofrenda.
Bol-. Yo A Venus , Deidad ingrataI:
mas preciso es que obedezca.
Toma el azafate Doris,
elnf. Ello la diras.
Cel. Ya es tiempo
de salir de la sospecha.
Dor. Vamos , Libia , pues ya dice
que el obedecer es fuerza;
mas que miro?
Rgelven [os dos etnir tiempo, y ¿pedan
sgspensos vi:ndo Celaz!ra
 e Doris.
con. at 7-afqte,
Ce!.
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Ce/. Mas que. veo ?
Doris es : 6 nunca ti , iblera
de la sospecha salido,
para entrar en fa evidencia.
Der. Celauro es : que es- ei -to
Lib. Es , „-pues nadie al verle tiembla,
que anoche en temblar nosotras,
fuimos .grandisimas beftias.
Dor. O quien sin - publicidad.
á. decirle 'se atreviera
quanto me priva de mi
tener su muerte por cierta!
Cel. O quien sin tantos tettigos
decirla ( ay de mi ) pudiera
que ahora 'mejor ,.que anoche,
de mi espantarse debiera,
pues ahora es guando mas
muerto llego á su . presencia!
Dor.. La vez que corriafue engalla
Lib, Claro es.
Dar.  Que dicha! Cel.• Que pena!
Dar, Que felicidad !,Ce.l. Que ansia!
Dor. Que alegría CeL Elue trittezal
Lib. Disimula. Dor. Mal podré:
sea muy en hora . buena„
Celaurcy, de la cobrada
salud la convalecencia.. 	 ndoste
Cel. GuardeoS'el Cielo. Lib. La voz,
que cc,ri-i6 , con grande pena.
tuvo zItodas. Ism. Sino ami.,	 A
que aun mí agalio se me acuerda;
y no he de, 'Vermz: vengada,
baila que ra sangre vierta.
Dar; Ahora
 Si , Venus mia,
iré á adorarte contenta,.
diciendo. mi corazon
mas que esos bronces , y lenguas:
Ella,y
	s
 Venid , en nuevo rito,
y nueva ofrenda,.
dad nueva aclamacioná Deidad nueva.
-
Con e.ga rereticion se van todas, y queda;
solo Cela uro.
Ca.Cielo.s.,, quien creerá.. 'que a. un. tiempo
.da.ndorrles-una norabuena,
y un pesarn
.
 e. „ no se qua'
desiu „ a agradezca?: -
La.' norabuena de. Doris
viene. en_ mis: zelos erribuelrac,
(pando em bu
 e ¡ o. em si_L rencor
viere. -el: pesaine de 1:srnela...
Rudiera. trocar:loa
- e
y que el sentimiento fuer
de Doris , al verme
 vivo;
y el gozo de que viviera
fuera el de Ismela , olvidada
de aquella pasada ofensa
de eue dió muerte á su hermakuo.:
mas mi razon , que mi dieftra4
Pues con eso, todos tres
mejorararnos trifiezas,
vengada Isrnela en su enojo,
Doris en su amor contenta,
y yo muerto de una herida,.
que era 'honor 5. y ya es afrenta.
Sale Let.
 Que siempre tengo de hallarte
de soliloquio ? Ce./. Pues llegas
a buen tiempo para burlas.
Lel, Quien quieres que efLé de veras
sobre haber sido fantasma
de capa, y espada!
 Gel.
 De esa
causa , infame, tienes tu Maltratale g;
la culpa. Let. Yo ? Cel. Si no hubieraa
esparcido tu la voz.
Lel. Deten la mano , no quieras
que sea cuerpo en pena yo,
porque tu fuifle alma en pena,
Que novedad hay ahora,
para que asi te enfurezcas,
qu'ando
	 cobrar Arifteo
viene su perdida tierra,
y a ponerte en libertad:
Cel, No se , porque aunque debiera
sentir el que haya de eflar
	 .
neucral mi espada, y suspensa
entre mi .
 Rey , y mi chica°,
no
 es lo que 'mas me atorinenta:
Anon a Doris ama.
Lel. Arne muy en hora buena;
y quedese el . noramala,
señor , para guando ella
ame a Anfion. Cel. Pues no baaaba
solo el que bien le parezca,
para sentirlo yo? Let.
 No;
y pruebelo una experiencia:
ECtaba yo enamorado
tal vez de una rica hembra,.
en cuya alabanza ola,:
por donde quiera que fuera*
ur29s que maldita carat
otros, , que, maldita vieja!
I otros, que' m'u-ge'r tan boba!
O trQ 51 y ve Faug.er` m'a putztra,f
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, y siendo Olga 'frt/ °ido	 Cel. A mi asi me lo parece.
qualluiera, tisonja defia. 	 Anf. Y quien es ? Cel. O ley severa
un ckiro puñal, porque	 de sacra verdad, que aun no	 ap.
tu al coUrrario no te alegra, 	 permites que el noble mienta
que parezca, bin tu Dama	 tal vez en su favor ! Doris
Ce/. • Liarqu.e il'b hacan eonsequencia 	 es .su nombre , su nobleza
materias tan despreciables	 en la ' Corte de • Thesalia
A soberanas Materias,	 de las mas ricas y excelsas:
Quando ama la vanidad	 consagc65ela A Diana
solo pata que se: sepa,	 su padre en edad muy tierna;
suenan -bien las alabanzas	 y asi , en condicion , O genio
del garvo , ingenio , 6 belleza,	 no puz,lo darte mas . se -rias.
de la Dama ; pero guando	 .	 Anf. Hablastela ? Ce!. Aqui , se:lor.
ama el recato suprema	 fuera escanalo. A -.4f. No fuera,
beldad, aun el silencio	 que ya las austeridades
hace la alabanza ofensa.	 de Diana , A las finezas 	 .
Lel. Ano - Ce!. De aqu i te retira,	 de licites galanteos
Sale Anfion , y Soldados. 	 dan permitidas licencias;
y asi , en habiendo ocasion,Anf. Ya que cofteanda se- acerca
la Armada A cflas playas , haz,	 pues no hay otro de quien puedai-
Lidoro que se prevenga	 por natural, por mi amigo,
toda la gente , por que'	 y por conocido della,
en orden militar puelta	 valerme 4 sino de ti,
siempre elle 4 para acudir	 hablala en mi, porque lleva
donde intente tomar tierra,	 ( sobre la qué dixe antes )
que yo, en habiendo asiftido	 etra ventaja el que Ilegai
al culto de Venus bella, 	 habiendo dado principio
de quien fio la viaoria,	 a su pasion , quien la media;
daré al Exercito buelta,	 sepa que amo , y sabré yo
para dar cora los retenes	 decir que amo , que a primera
calor donde mas convenga.	 . villa declararse , no hay.
Sold. B. Asi a disponerlo voy.	 discrecion que no sea necia:
.iInf. Celauro : Cel. Señor ? ea, penas;	 y entra ahora al Templo conmigo;
haya valor para ' oirlas,	 asistiré A lo que resta
pues le hubo para verlas. 	 del sacrificio. Cel. Tonante	 ap,
Anf. Vifle el hermoso milagro,	 Dios , para guando reservas
cuya divina belleza	 la colera de rus iras'.
e ha apoderado del alma,	 la saña de tus violencias?
con tan dominante estrella, 	 no hay un rayo para un triste:
que no le dexa lugar	 Dentro ruido dé tempestad.
donde el sobresalto quepa	 Anf. Que es esto , Cielos , apenas
de haber visto en esos mares	 del Templo la primer grada
tan poderosa , y tan nueva	 sintió el peso de mi huella,
errante Ciudad de pinos, 	 guando obscurecido el Ciel6'
y Republica de velas,	 todo su edificio tiembla:	
.
que parece que Neptuno	 Ce/. Si es que Jupiter me há oído;
ha trasladado a su esfera, 	 y avisé) el trueno, que espera
con las cumbres de los montes; 	 el rayo : Unos. Que confusion!
los arboles . de las selvas:	 Otros dent. Qve desdicha!
pe/. Si señor. "Inf. Y no es la !Ras Dar. é Ism. dent. Que tragedia?
hermosa de todas ellas1	 'Salv.; todas las Ninfas asombrada
sin, .
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Anf. Qiie es esto , hermeaas beldades?
Dar. Que ha de ser , t3ire -, -) que venga
Diana asi sus agravios?,
( aunque lo contrario sienta
	 ap.
lleve mi tema adelante. )
Jim.
 Que ha de ser , sino que premia
( aanque sienta lo eontiario /9.
lleva adelante mi tema )
asi sus obsequios \, 7- aeus?
Dor. Pues al piano que sangrientas
vid por mi mano las aras.
isna. Pues al instante que muertas
vid las simples avecillas-
Dore En fe de guantes 
-
la ofenda
el sacrificio turbó
las cristalinas esferas
de su alto Alcazar. Isrñ, En fe
de que el sacrificio acepta,
apagó la luz al Sol,
embucho entre nubes densas.
Anf. Siempre en vuestras opiniones
os tengo de hallar opuestas?
En que fundas tu, que es A Doris.
venganza
-
 ,de Diana esta?
y tu , enque , elle de Venus
agradecimiento Sea?	 A limeta.
D or.
 Yo, en (que' es tormenta, que dice
enojo. Is*. Yo ,
 en que es tormenta,
que dice piedad , supuesto
que desde aqui ver se dexa
quo corno hija de la espuma,
turba el ay-re , el Mar altera
en faveL-
 tuyo clexando
eled)ararada , y desecha
esa poderosa Armada
que navegaba en tu ofensa:
Mira alli un Vaxel , cr_K-, sube
rozar con las Efirellas
de la gabia, el toae ; mira
alli otro , de quien era
el casco mecida cuna,
ser tumba la quilla buelta.
Qual choca con los peñascos,
qual encalla en las arenas,
y qual sin rumbo , sin norte,
ni
 vitacora , se entrega
a la discresiori>del Mar,
•, :ve con Ci.elope soberbia
montes de eielagos finge,
cumbres sobre cumbres I) uellas,
pues vencer
 ha querido
primero Que tu la venzas;
mira si Venus te ampara,
si Diana se venga.
4.1f, Oye , aguarda que tienes
razon ( que nunca la tengas
tu para mi ) y pues me da	 ap.;
el tener que agradecerla,
ocasion de hablarla , que
hago , que no voy tras ella?
Aguardarme aqui , Celauro.	 Vaie.
Ccl. Dexarte a ti, é ir tras ella,
y decir que yo le agurarde,
todo esto es hacer desechas
( ay Doris !	 para que yo
me quede a hablarte ea sus penah
mejor diera en las mias.
Dar. Que penas hay que lo sean !,
ni mias , ni tuyas , ni suyas,
sel dia que a verte llegan
mis ojos vivo , despues
de aquella aprehensiva
que a.rrebard el corazon,
con tan helada violencia,
_que me desmayó temida?
mira lo que hiciera cierta.;
Cel. Ay Doris, que de tu fe
no dudo , mas no te ofenda
que dude de' mi fortuna;
y pues declararme es fuerza,
porque tu estés advertida,
y yo cumpla con la deuda,
pues vengo con la embaxacla
de bolver con la resuena,:
Sabe - que Ang_on ( ay triste )
a tu ingenio , a tu belleza
rendido , se fi a de mi;
sa1,e, Dar. Pues hay r1113 que sepai
el dia cuele se que tu
en otro me hablas C el. Peor fuera
cine otro te habiira , y no yo
y que tu le respondieras
lo que no responderás
conmigo , Doris siquiera
por efte ultimo riesge
de los rri.uhcs que me cucan..
Ves amarte con recato,
tal , que aun la menor sospecha
no resultó de la muerte
de Fabio , hermano de
contra ti t Ves la prision,
y destierru, en cuya auseaciai
Cf.
Vvt.ii'
rf7i1CZa COntra
elle Templo de Diana
tu ',padre quiso que vengas':
Ves al transcurso dl
 tiempo
las eftrafias diligencias
'que por eile Puetlo hice,
por mirarte de was
 cerca,
en eu,a ,
 Gobierno, todo
ha si,lo una concurrencia,
en los amores de sustos,
en las armas de tragedias,
hatia verme esclavo pues
todo es nada , conque venga,
tercaro de otros amores,
eleciute. per. Ten la— lengua lf
_no lo digas , que no quiero
verte cometar baxeza
tan
 ruin,
 como. Cc/. No lo digas
tampoco tu., y considera
que no es decirte que el alma,
decirte que tu agradezcas,
s ino que eflés .advertida.
Jo r. Con todo eso, nunca adviertas
a tu Dama de que hay,
Celauro , otro que la quiera,
- que aunque la voz no oyga , oye
el ruido, como quien llega
oir musica desde lexos,
Y sin percibir la letra,
le suena bien la harmonía.
ace /. Luego
 a ti no te disuena
oir
 Dar. Yo no lo digo, tu
te sacas la consequencia,
culpate a ti ; y sino, dime,
necio amante , es. Pero Ismela
buelve , quedate, porque
hablar a los dos no vea.
Cel, Y que respondes ?. Dor. No se,
que de una parte mi quexa,
y de otra mi amor batallan:
y asi , por si hicieren treguas,
no
 dexes de ir efta noche
al jardin por la respuefta.
Vase,  y sale Ismela.
Ism. Aqui eta_ Celauro o nunca
por ella parte viniera! .
Cel. Peor sera itme sin hablarla,
ya que ella ocasion me alienta
Divina Ismela , aunque se
que de mi vida te pesa;
tambien se que de mi vida
Aadie puede ) sino ella)
detenoiirte ; y as,
. porque tu no la aborrezcas,
de mi a.bortecida , viene
I ampararse a, tus pies puefla.
La desgracia de tu hermano,
sin traicion , y sin cata-tela
fue , en igual duelp , la causa
entre los das tan secreta,
que aunque la espada la dixo,
no la ha de decir la lengua-
Bafle saber que no hubo
trance de honor , en que deba
lo iluflre de nucara sangre
dexar el odio en herencia;
y asi humilde te suplico.
LM. No prosigas 5,- cesa , cesa,
que haberte oido , no es estar
atenta , sino suspensa,
Sale Anlion , y quedase al pago,
"Inf. No pude alcanzarla , baCta
que Celauro a hablar con ella
llegó : si pudiera oir,
escondido entre esas yedrass
si es de mi ! Ism. Mas ya cobrada
de la suspencion , y atenta
tarnbien al osado arrojo,
tyrano , de que te atrev2s
haber hablado conmigo
en platica tan agena
de mi eftimacion. .elarf. Sin duda
que la habla en mi amor.
Ism. Es fuerza
que en nueva ira, en nueva rabia¡
volcanes el pecho encienda.
Como es posible, villano,
loco, barbare, , que tengas
atrevimiento de hablarme
en tan odiosa materia
para mi c: Cel Como no pude
nunca entender que lo fuera,
que noble rendido afeo,
que solamente desea
verse en el agrado tuyo4
mas es obsequio , que ofensa.
Anf. Bien me disculpa.
Ism. Que obsequio
es crer de mi que yo pueda
domeñar de mi, altivez,
de mi sangre , mi nobleza"
mi pundonor, y mi duelo
nunca rendida faerz-a:
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Cc!. El de persuadirte A que
no hay Deidad que no agradezca
verse rogada. Anf. No mal
la persuade : que fineza
tan de amigo ! Isnis Ruego injullo- -
ninguna Deidad le acepta:
y para que no alterquemos
en demandas, y respueftas
tan indignas de mi oido,
en tu vida a hablarme buelva
en eflo , y vete de aqui,
quitare de mi presencia,
no me fuerces, no me obligues
A que con la espada mesma
que tu. Ce!. Detente.
Vale h shcdr la espada el la detienei
y sale Anfiox
Anf Que es eflol
Cel. Una culera, .que ciega
conmigo , quiz , señor,
contigo eftará mas cuerda. 	Vase
Anfi Poca razon , soberana
beldad, cuya primavera
las que en tu coturno fioress
son en tu guirnalda Efttellas.
Poca razon has tenido
en moftrarte tan severa
contra un afeo, que solo
aspira A que re venera.
Quanro ce ha dicho Celauro,
es mas de que quien desea
tus piedades , no merece
tus rigores	 Pues si cita
es la culpa, y viene a ser
la suya , y la mía una mesma,
vengare en mi , que sabré
hacer menos resiftencia;
pues es lo proprio morir
A tu ira , que A tu belleza.
Ism. Eflo solo le faltaba
- mí ofendida paciencia.
Auf. Desde el infIante primero
que te vi, Dent. Arma „ arma y
 guerras
Las caxas
 ,y sale Li doro , Soldado.
Anf, Pero que alboroto es efte.
Unos dent. Mueran todos.
Otros dent. Nadie muera.
,inf. Que es efto? So/d.i. Acude, señor,
impedir el que sucedan
mil -desdichas : la resaca
de la pasada tormeota s.
en desatados fragmentos
geist e
 en esas playas echa
derrotada , con que alguna
de la tuya , mal resuelta,
no les da quartel , bien que otrt
los ampara , y los alverga,
en cuya desigualdad
opaeflos. ilisef. No me refieras
que hay quien elisfarne mis
 arrasi
con los rendidos soberbias.
Iré
 a
 emendar el desorden,
tu entre tanto considera
que quien vence sin contrario,
( si de ti misma te acuerdas )
no puede decir que vence:
Con que tampoco el que llega
A vengarse sin agravio,
pod i á decir que se venga.
	 Va.s-cs
Ism. Ello solo me faltaba,
otra vez 1 decir buelva,
y otras mil,
 para apurar
el reflo de mi paciencia.
No te bailaba fortuna,
que forzadamente,
 ateora
conservar ( bíes1 - lo sabes y
el Templo, y las vidas nueftrasi
tomase la voz de
 Venus l
No te baftaba que pueftas
en esa Armada , corriesea
mis esperanzas tormenta':
sino que una vez perdidas
sobre que dure , depuefta
Diana,
 y Venus colocada,
las sinrazones padezca
de que Anfion , y Celaurn
osadamente se atrevan,
el uno 1 olvidar respetos,
y el otro A acordar ofensas t
Pero que me desconfia
( aqui , Cielos , de mi mesma,
no se pierda la venganza,
ya que el socorro se pierda )
que si la noche me ayuda,
dexemdo A parte las quexas
de Celauro para otra
ocasion , pues no son dc día;
verá Anfion de su Venus
todas las pompas deshechas,
Diana todos sus agravios
vengados , todas mis penas
1,onsolaelas , y 97,
 e mundo
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vera que el valor
 de. Ismela
en los montes de Tesalia
SUPO hacce su fama eterna	 Vase.
Salen Lelio , y Lil2ia.
Lel. Libia hermosa, no te asombre
eitte de amarte me de gana,
pues ya en Libia de liviana
tienes la mitad del nombre.
'Lib. Ay Lelio , los accidehtes
de tan mal bochorno entibia,
que soy Libia , y Do5a. Libia
solo ha engendrado serpientes.
Lel. Bien se ve , pues guando en ella
montaña no hay quien no halle
todo musicas el valle,
todo bayies la floreaa,
en
 regocigo de que
IN_ Armada clesvanecii
Venns , y Diosa qued6
de Thesalia , en cuya fe
tina , y otra juventud
celebran con igualdad
las Ninfas su libertad,
/os Ninfos su esclavitud:
sola tu, sorda
 a mis que2e
ni _me oyes , ni me escuc
Aunque son tus quexas muchas,
ya son mas las que me dexas:
sorda yo ". loco atrevido:
sorda yo tonto insensato,
recio , siq?.ple mentecato,
zrosero y real advertido:
sorda yo ? siendo yo quiere,
I Sátiros que me llamen,.
corno Lega, digo reien ,,
en vez: de decir amén?
Sorda yo que groserie
En calligo, pues , menguado,
tque de Mi leas desconfiado,
*en a hablarme cada ¿ja,
veris si soy sorda,
 6. no:
Efto Cielos, es bolver
por mi
 honor,
 y ha de
 sabe
(que
 â
 qualquiera escucho yo;
porque corno no sea mucha
la parola en que se apoye,
peo es sorda la que: no oye,
sino aquella que n.o escucha.
 V4$ÇG
Lit., Que cordiancia y que valor
tan heroico, y singular!
5.14 ¡„^Leu losa 1.• • aene,
a Damas de pundonor!
Albricias' pedir qusiera
'todo el trinado.
sale Cel. De que ?
LO. De que
 a
 Libia hablar podré
tambien yoe como qualquiera.
Cel. Que ,necedade? Eel. Si lo' es
el amar culpare
 a ti,
pues que de ti :lo aprendí. .
Cel. Que
. siempre tan necio ea6s,
que no pueda. consolar
( siendo asi - que otro tenigo
i-hay, 'ni pu::de haber ). contigo
siquiera el
	enor pesar
de tantos como padezco?
LelPu'es quien te lo quita Cel. Quien
eflá siempre .loco. LeL„ Ailn bien
que yo a citar cuerdo me ofrezco:
guamo 'quiieres me di,
que en pago te he de oir atento.
CeteQue pago? Lel. El neutral contento
de que Libia me oyea a mi.
Cel. A Doris ( que confusion )
de paete •de
 Anfion hable.
Le!. 'Cambien yo
	 Lieia , roas .fue
de parte de mi afEcien.
Ce/. Que ena richc la respuerca
en el jardin me darla,
dixo. Lelo A	 Libia de da.
Cei. .No, solo mi pena es eftx,
que á iscnela llegué rendido,
y tambien se enfureció.
Eel.
 FueraiIe , como hize yo;
sin darte por entendido.
'Gel. Colerica. Lel. Eftotra brava.
Cel. No oy6 aun mis voces primeras.
Eel.
 Llamarasla sorda , y vieras
como de eftilce mudaba.
Ce/. Vete e
 barbar° , de aqui li
que sin
 ti,
 con mi dolor
hablare
 a
 solas mejor,
ya que tan, trifte nací
que no tengan mis cuidados
con quien hablar de otros modo.
Eel.
 Paciencia, señor que todos
estamos enamorados,
y nos hemos de sufrir,
sin hallar, si yo me fuera,
ini
 tu otro ,que te sirviera,
su
 yo otro
	 quien servir.
	 Pdle.
pc cpAp.,t9 di#arnarvap
tal?sri,
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obscura noche. fria,
tu lobrega eilacion, quien nombraron
emula infaufta de la luz del día,
te ha de desagraviar la pena mia;
pues A.pesar del Sol, verás que nombra
mi fortuna su Oracialo tu sombra,
alumbra.ndorrie en - ella',
aun mas
 4 todo'el Sol', sola unaEftrella,
que grata rre responda,
y mas que nunca ver el Sol se esc6da.
Duelete , pues , e* noche , de una vida
de tan contratios vientos combatida,
que a morir, ri vivir se arroja,. expuefta
A la equivoca voz ,de una respuefka: -
Y no porque deseo
mas vivir , que morir, segun me veo
A todo prevenido,
sino por fallecer de una vez, pido
tu Deidad que el arrugado velo
borre con negra tez la azul del
Deciende , pues, y para mas obscura,
viftete del color de mi ventura;
mas ay ! que necio invoco -
a quien mi ruego ha de eftimar en pocos
pues -aunque no la ruegue, 	 -
de erial° es fuerza 4 por si despliegue
el ceño de sus palidas tinieblas,
conque en elle Orizonte,
ni el valle os Verde ya, ni pardo el mEite
Bien me parece que acercarme puedo
al Templo : quien llevó valor , y miedo
a un tiempo tall iguales
Mas quien pudo llevar bienes , y males
tan a un tiempo tampocol
La yerba apenas con la planta toco:
6 que cobarde pisa una fortuna
siempre infeliz!
Entrase por una puerta, sale por otra
Ismcla.
ism. Si el Orbe de la Luna
dosél
 es
 de Diana,
Si
 la noche su imperio , y las Earellas
su vasallage son , no con liviana
satisfaccion , no con erradas huellas,
en su valor me vengo a valer dellas.
Funebre tropa ,
 O tu , que vas huida,
del Sol , tu alta Deidad efli ofendida,
Yo la ofendí fiada en la esperanza
de q.,te Arifieo la daria venganza.
Deshizose el intento
por Ja, incUtante coadkion del viento)
no por que Venus, Diosa de la e§pliatt4
turbase el mar ( qual
 dice
 ) ni presuma
que han menaller sus colaras violentas
haya milagros para haber tormentasl
stendoen el piterto,e1 golfo,y en lapla.ya
el Milagro mayor que no los .haya:
Y pues de mi sin culpa e6á agraviada,
de mi a mi riesits se ha de ver venga.da 3
sed, pues , teftiges, si la revereneio
, ,,
o
 noche obscura ,
 O
 timido silencio.
En el Altar, que puro oftentó honoreaz
la infiel Diosa no eítá de los amare?, .
pues si una del se vilí desposeida,
ultrajada,
 y rompida,
vease otra robada,
y en terminos rompida, y ultraxadaii
vea si al verla desaparecida
el vulgo, cree ci es darse por vencidag •
deXando corn fD menos soberana,
desocupado el Trono de Diana;
y dexando tubien yo al mundo exemplet
de zelo , amor, y fe.
Vase ,y
 sale por otra parte Celaurad
Cel. Pues ya del Templo
la puerta abrí , abra ahora la que pasa
al jardin ruido siento , yá la escasa -
luz de tremula lampara , que densa,i
apenas un crepuscuio dispensa,
a medio viso, como que agoniza,
temiendo , siendo lumbre , ser cenizai
subir las gradas veo
una muger,
  bien lo que dudo creo:
pues creo que llegar al Trono pudo,
y que pudo quitar la efkatua dudo,
no porque no es peqvieña,
sino por admirar en que se enseila;
con ella carga, y azia el claurcro buelve,1
atienda a ver 4 es lo 4 hacer resuelve.
Sale Ismela con un Idolo de V e:77MS ; de
bronce
 ,y para atravesando
el tablado.
Ism. Pues mi fuerza r.lo bafla a deshacellai
para ,que nadie rafIcro encuentre della,.
Ja arroja, en la cirna,
en cuyo centro nadie á entrarse anima;
y pues cerrar no puedo ahora la pu,:rta,
hafla bolver , fuerza es dexarla abier-
ta.	 Vase.
Cel. Tras ella iré , mas no , que quisiera
que otra me viese, 0
 4 ella me sintier4
mayorrne,gte no yendo
azía
Finezacontra - sneza.
-
azia el jarclin ; y para que pretendo, 	 en que me van vida '' y alma.
por lo que no me irrip,arta,	 Ce/a No lo intentes , porque yo
lo que me importa aventurar,perdiendo, 	 no he de decirlo. i.fm. Repara,
vencida ya la noche , la edad corta, 	 que si el partido es igual
que refla para el dia 	 de que calle , pues tu. callas,
bolveré azia el jardin ( ay Doris mia.) 	 se desiguala el partido,
A saber tu respueftae. 	 llevando tu. la ventaja
Pero gran fioxeclad no sera, a poca	 irle,7poder. decirlo todo,
curiosidad , que novedad como_ &la	 sin poder yo decir nada:
se quede sin saber 1 mas que me toca?	 Y asi he de saber quien eres,
laien,que no se c¡ influxo de nai EfIrella 	 para quedar resguardada
mas q mi amor me mueve, ire tras ella.	 .de mi secretó en el tuyo.
41 entrar el, sale rsmela, encgentrg.nse Cel. Pata ese resguardo , balta
- los dos , y el se cOre el rostro	 saber , Ismela e que soy
con 'una 7.id,nda.	 noble yo , y que tu eres Darla,
urn. Cierra ahora la puerta:	 y no has de perder por mi.
mas quien va 1 Gel. No va nadie.	 /san. Todo elk el temor no salva,
ism. Yo floy muerta!	 que no asegura que es noble
Hombre , 6 fantasma , 6 quien eres,	 ' quien nombre , y roftro recata.;
como aqui. ( el Cielo me valga ! )	 ar mas A una Dama, A quiert
a erras horas efl.as 1 Gel, Como,	 la dexa mal confiada
mugen , 6- sombra, 6 fantasma, 	 de su verdad. Cel. Quizá es
cn elle sagrado tu	 eao por asegurarla
Tambien A ellas horas andas? 	 de que en sabiendo quien soy,
/sm. Yo en mi casa ello. Cei. Pues yo, 	no entre en mas desconfienza.
en la agena. ism. F:ca arrogancia	 /D'a. Ya esa es enigma ,, que pone
llamaré quien la cartiarue. 	 mas deseo en aperara;
ar.el. Cielos., yo conozco eile habla: ap.	 y no has de irte , sin que yo)
llama norabuena , pero	 sepa quien. ere-s. Cel. ir:Z..para
advierte que si li llamas.	 tu tambien , que ya la noche
fffsm., Que ? Ce!. Que llamas de camino.	 huye , vencida del Alva;
a quien cafligue la osada	 y pues A su media luz,
2ccion de haber de ese Altar	 e es fuerza , si aqni nos hallan,
tiuitado A Venus la eflatua, 	 que ambos 'secretos se pierdan,
ique todo lo he vilo.. ism'. Ay trille	 A Dios, A Dios. /sm. Oye, aguarda,
lile aunque di.ga que el llevarla, ar.	 que aunque se aventure todo,
fue para adorarla , ya	 no he de quedar obligada
13 0, me es posible sacarla	 A guardar dos vidas yo,
de donde la eché. Cer. Enmudeces':	 sin ver A. quien una me guarda.;
1.s-nz Na , porque guando ( que. azule), 	 Cel. Dos? Lm.. Si.
Jo digas, diré' rambien	 Cel. Quales son '. Ism. La tuya,
que; su, sagrado , profanas,.	 y mas la de la que ingrata.
y te: quitarán. la vida,	 te da ellos atrevimientos;
eek. Lsmela, es- „ sil no me engaFiA	 con que si tu me reftauras
la voz.; y así: he de apurarlo:	 de una culpa, de dos yo	 .
p.uet calle: yo,, si tu: callas e 	te reflauro A ti. Cel. Te engailas¡
r al Dios',, bella: Isrnel'a. Lors.. Espera,	 pue, con decir que eres tu,(4.= conoc ida „, y' nombrada	 vendrás tu. al tenerlas ambas.
gilw ti:,, te..ng,o , de: saber.	 IS7Y.t. Como dices, que. eres noble.
.dien'. yo , ,, arir-e5, ,gle tse vayaw„	 , si te degerides,, y amparas
yal duteiikx d.: un se-reza/ere	ya. sie Till inci-itirp.,t Ce4'. Corno
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zsiulzi es verd ad : ay amada
Doris , efto es prevenir
el que en sospecha no cayga,•
si el dia dice ser tu
la que en el jardin aguardas-
hm . Ser yo , y guardarte de mi,
hace tan gran repugnancia,
que ella' misma te desmiente;
y asi con mayor inflancia
me importa saber quien eres.
cei. y como saberlo aguardas'?
Ism. Pues me favorece el dia,
quitando al roftro la vanda.
27.!itale la vanda del rostro.
Celauro es , valedrne	 Cielos!
Cel. Ves si bien te aseguraba,
- que en viendome , habias de entrar
en mayor desconfianza':
Ism. Que haré , Cielos ? mas que puedo
hacer , guando a la garganta
el agua, todo va a pique,
sino asirme de la espada?
Celauro de nueftra Diosa
el zelo ( la voz me falta ! )
nie movió ( el labio entorpece )	 •
1
 que ( el 'aliento desmaya ! )
viendo perdido`( que pena )
el socorro ( que desgracia 1 )
robase ( el -corazán tiembla! )
de Venus ( que horror ! ) la eftatua,
de Diana ( que congoxa !
en desagravio ( que rabia ! )
para que fuese ( que injuria ! )
otro ultrage su venganza:
conque yo , si , guando ( ay trifte ! )
Cel. Pues de que es turbacion tanta,
Si
 te aseguras con solo
bolver la imagen al' A.ra.
Ism. Ay que no puedo ; y asi,
pues mas obliga que agravia,
un noble afea() rendido,
mi infelfce vida am-para,
que aborrecida de mi,
llega I ponerse
 a tus plantas:
Morir es fuerzli , si tomas
de 'mis rencores venganza,
diciendo que por mi vienes,y por mi -la imagen falta:
humilde, pues. Cei. -No prosigas,
que es nueva especie de- infamia
de2aar pedir lo que es 
_fuerza
ue
 uno por si mismo haga..
Yo - soy quien soy ,y te doyi
teftigos haciendo
 a ouantas
Deidades contiene el Cielo,
la fo, la mano , y palabra,
de que ni io uno , ni lo otro,
jamas de mis labios salga.
IsKa. En esa confianza : pero
'gente ya en los claultros andaf
vete , vete , mientras yo,
saliendo al paso, hago espaldas
a tu fuga. Cel. A Dios. Ism. A Dios,
Quien , Cielos, imaginara.
Cel. Quien imaginara Cielos.
Ism, Que mis iras. Cel. QUe mis ansias,
Ism. Se hayan convertido en que
de mi enemigo me valga?
Ce/. Se hayan trocado en que yo,,
sin • ver a Doris me vaya?
Los dos. Ay de quién dexa honor
vida , y alma
pendiente hafta ver si es venturai,
desgracia!
JORNADA TERCERA.
Salen Ismela , Doris , Liba , y demas
Ninfas buyundo , y tras ellas Anfion
pgfiando la daga, y Celaftro, Lidoro s,
helio , .1 , otros deteniendole,
Unas. Piedad Dioses t.
Otras. Favor, Cielos !
Ce/ Señor. Lid. Señor.
Anf. Quita, aparta,
qué todas han de morir
los filos de efta daga,
si no me dicen qual es
la que ha quitado la eflatua,
Todas. Ninguna lo sabe. alnf. Como
ninguna , si es cosa clara	 -
que no pudo ser de fuera
el que alia entrase A robarla?
cerrado el Templo no eftuvo?
Todas . Si eftuvo. Ana': Luego de casa
es la sacrilega aleve
que la tiene , y que la guardas
mayormente guando Veo
entre esa vil - trepa .ingrata,
alguna que centra Venus
siempre:, en favor dc Diana
se moaré, ; pqo no cpiero
P	 que
Fineza COntra ftnez.
que
 parCzea el condenarla	 para que no entre en Ia alrac.
violenta pasiot , sino	 pena de todas '.' Cel. Que mas -
juilicia igual ; y as! 3 harta	 que quererlo tu ? ( que haya	 tlpi
que al tlarono se restituya,	 trance en que pueda en un noble
y , la que fuere, del Ara	 ser ' con veniencia la - infamia
maeehe el jaspe , el marmol tiila,
	
da stis zelos ! ) Ay Yo quisiera
y humano holocaufto arda,	 que con induftria , 6 con mafia
no han de tetnplarse las iras	 su exempcion se disimule,
de mi furia , de mi rabia; 	 no diga despues la fama,
tanto , que porque una nu 	 que abondonó la jufticia
pueda escapar de mi saña,	 mi interés , pues entre tantas
habeis de perecer todas.	 reservar una , es &exar
Dor. Advierte.	 sabida la. eircunflancia.
Lib. Mira. Ism. Repara	 ,Ce/. Entre dos , en un delito
que es suma ju(ticia , es sumid	 incliciados , si se halla
rigor. Anf. No me digas nada:	 que uno solo fue agresor,
que ya se que veuceris,	 ap.	 piadosas las leyes 'mandan
si tu del ruego te encargas.	 ( 6 quien pudiera templar 	 etpl
	,Todas. A tus plantas. Anf. Ya otra vea	 de tanto rigor la, inaancia ! )
perdonaron mis hazañas	 que se perdonen entrambos,
vuefkras vidas, era mía	 teeiendo por mas fundada
en aquel trance la causa,	 razon que el culpado viva,
ata no es mia ; es de Venus*	 que no que al suplicio vaya
Udas. Seilor. Otras. Señor. 	• el no culpado : d'h. ley
4nf. Retiradlas,	 se ve en la guerra observada,
no las vea, no las oyga s;	 pues guando algun motin mueven
adonde ninguna salga, 	 muchos, e) un vando quebrantase
hafla que entre si confieran;
	
sortean a uno ; con que pedes
y me entreguen la culpada,
	
( pueflo que un exemplo Infla
1. , mueran todas. Lib. Aun bieA	 para un delito 6 mandar,
que
 yo , y Doris la quartada
	
que en una la suerte cayga;
probaremos , que efluvimos
	
que no ha de ser luego en
 Dorie
en el jardin halla el Alva,
	
tan precisa la desgracia,
de que no habrá tulipárt	 que cayga en ella e con que
que no sea  teflige. An.f. Calla,	 sin nota su vida salvas,
rel. Ay de quien RO pudo en el	 y la opinion de cruel,
verla , ni otra elisculparia! 	sip. 	dexando A la soberana
flor. Ay de quien aqui el indicio	 providencia de los Dioses
llora , y allá la tardanza!	 Vase.	 el que ellos la eleccion hagan4
Lun. Ay de quien en su enemigo	 Y dado caso que sea
ha plica° la confianza!.	 Vas,	 ella la mas tlesgraciada,
-T4 e1. Ay de quien se enamor6	 podrás , disponiendo que
solo para que a su Dama	 se eche llorosa A tus plantas,
EC la pasen a cuchillo!	 fingir .cee que la piedad
Vinf. Celauro c.' del. Señor':	 al enojo se adelanta,	 -
,einf. No acabas	 Los dos .Q parte.
	
y pos-dunas
-la. Anf. Bien dices:
de oir a una (lesas aleves,	 Licloro ?	 Llega Lidor0.:
que ella , y Doris baila el Alva
	
Lid. Que es lo que mandas?.
en el jardin efluvieron!	 elinf. Mudar cons ,fjo el prudente,
rel. Si senor.
 Anf. Dime , que tran	 . dicen que es sentencia sabia:
gn es9 fundar podemosa ,	 y asi. rq i eolera quierp
que
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que suspen da la amenaza	 siempre necia , siempre iota,
de que todas mueran, siendo
	 y siempre , A decir borracha
quizá una sola culpada;	 iba ; pero no mereces
pero para que no quede	 verte en dignidad tan alta.
el deliro sin venganza, 	 Que será de mi ( ay de mi ! )
remitiendorne A los Dioses	 si A Libia la fuerte alcanza,
el que buelvan por su causa,	 .6 no la alcanza la suertet
echese suerte entre todas, 	 quando de lo uno se saca,
',nuera la que ellos señalan, 	 que si no hace caso della,
quex-ese de su fortuna, 	 no es persona de importancia:.
no de mi ; y porque no haya 	 y sobre, mal empleado,
sospecha de que en mi gente	 perderé dicha tan rara,
( que al fi n es Nacion contraria) 	 como ver en vivo fuego
huso mafia, fraude , ú dolo, 	 hecha polvos A mi Dama:
asifie , Celauro , A echarla 	 y lo otro , que si se hace, caso;
tu , pues coka eflo veráii	 perderé tambien la gana
que hay quien juíticia las guarda:	 que tengo de verla rnia,
y oye A parte , si pudieres, 	 itp.	 para matarla a patadas, -
sea dolo , fraude , 6 mafia,	 que es el ultimo desquite
hacer la suerte precisa,	 que tienen los que se casani
para que en Doris no cayga,	 conque salga , e, no,
 es preciso
hazlo asi , mira que en Doris 	 que diga.
	 Sale LiPia,.
me van amor , vida , y alma. . Vase.- Lib. A los Cielos gracias,
Cel.
 Cielos, A quien se ha pedido	 que ya the
 libré del suflo, - -
que dé la vida A su Dama,
	Let. Que es eso , Libia':
sino A mi pero -A quien, Cielos', 	 Lib. Que echada
se ha pedido , que el guardarla	 ,	 la suerte , escapé por dicha.
sea para verla agene.
	 Let. Y en quien cayó la desgracia',
Sold.i.V enid , pues Anfion lo manda,	 Lib. Harta ahora no lo se,
ser teRigo de quanto
	 porque todavia ' se andan
regularmente se trata
	 brujuleando las que quedan.
ella accion entre nosotros.
	 Vase.
 Let. Y como saberlo agaardant
Cel. Quien se vió en confusion tanta Lib. Echaronse en una urna
persona que haze', y Padece	 muchas -cedulillas blanca,
puce
 si	 Doris ( pena
 eftraña ! )	 y una escrita que decia,
no toca la suerte es fuerza
	 efia es la desdichada.
que Anfion del poder se valga
	 Despues que se barajaron,
contra mi amor ; si ,la toca,
	 porque no haya engaño , a trampal.:
es fuerza tambieu que haga
	 ni nadie pueda quexarse,
rnerito d e . la fineza	 .	 sino de si misma , mandan
que ha de hacer en perdonarla:
	 que cada una por su mano
de suerte , que contra mi
	 sacando una suerte . vayan,
resulta,, salga , 6 no salga,
	 hafta que la que sacare
ser desgraciada la dicha,
	 la escrita , en la pena cayga.
6 dichosa la desgracia,
	 Llegué
 yo, saque la mia,
sin que para uno , ni otro
	
salí en blanco, aunque no en blanca
pueda servirme de nada
	 mano , que tarnbien hay duelo
el que sepa yo quien es
	 que negras manos no agravian,
quien tanto escandalo causa. Vibl• 	cOnque ya libre, escapar
La. Aqui entro yo : Fortunilla,
	 pude , dando al Cielo gracias
siempre fiera , siempre infa auft,
	
Ile haber salido del suit,
.	 ....
-
	D 	Lel,
rineza contra neza.
Let. Yo tambiert , Libia , que ataba
pendiente ,el alma de un eilo,
• si hacen calcetas las almas.
Lib. beaela por • aqui viene,
libre 'cambien.	 Sale Ismcla.
Qiianto engallas,
6 fortuna A quien previno
su oraculo en tus mudanzas!
digalo yo , pues que siendo
yo la cornplice me sacas.
libre del. peligro , y dexas
en el peligro empellada
A la que ,inocente diga.
Dor. dent. No era metaefter que hablará's,
suerte, •para decir que,
yo soy la mas desdichada-
/sm. La voz, de Doris es ata:
quo dolor ! Unos dent. Qué pena!
'Lib. Que ansia!
Lel. Pobre Celauro , quien te hizo
redigo de tu desgracia?
ism. Que le va A Celauro eso?
Let. No le va , señora ,, nada,
que ante. le viene gran pena,
PorqUel.
Le!. Que se ycS'? mal haya
mi lengua. Lib. Amen.
ism. Pues. yo tengo.
de saberlo. Lib. Infame , calla,
Hace oe52;zs Libia	 Lelio de que calle,
y lsmela repara en ellas.
ism. Que señas son esas , Libia?
Lib Yo serias? Ism. Prosigue , .habla,
di porque? Lel. Porque se tienen
simpatia las dos casas,
desde que un abuelo suyo,
seliendo de una batalla
vitaorioso , a un Lauro dixo:
Ce-Lauro ? los que alli eflaban,
viendo que el Lauro se hacia
sordo , dixeron : aguardas,
para que sus sienes Dores?
con que - se hizo la alianza
de tos Celauros de Armenia
con los Doris de TheSalia;
y así, sentirá ser Doris
la infeliz , dila es la causa;
y por si fuera otra, voy
con tu licencia A.buscarla. 	 V,Isec!
Pln. Libia , las locuras dette,
y tus iías a x•rte deGiaarari
que hay algun secreto en efloi
que t d obliga A que le hagas
callar , forzandole, A que
diga neLedades - tantas.	 •
Lib. Yo no
 se nada , señora.
ism. Doris , ya la suerte echada,
ha de morir : mejor soy,
Libia , si bien, lo reparas,
viva yo , que muerta ella,
para amigo. Lib. No se nada,
Loa). _Mira que .me importa . mas
que piensas, el que yo salga'
de una duda, Lib. No pordeb
que no dir6 , si me matas,
que
 a Doris Celauro adora,
que a CeJauro Doris ama;
y que porque el no lo diga,
quitandorne A mi la gana
que tenia de decirlo,
segun rebentando
le deoia que callase,
Ism. Que me . dices ? Lib, Lo
 qne pasa,
Celauro A Doris Lib,. Por seTias
.que el .
 quedarse . desmayada
una noche, foe creyendo
que .
 muerto Celauro ataba:
y por sellas de que anoche,
como ya dixe , baila el Alva
en el jard.in esperando
atuvimos rl que entrara,
corno suele por el Temploi
y no entri5. Ism. Ya eso nae baila
para salir de una duda, .
y entrar en muchas : tyran,a
fOrtuna A que mas ef+remo
pudo llegar yu° igeonflancia,
que ha hacer dueño de 'un secreto
un hombre , que es fuerza que haya
de dar vida a su enemiga,
o ver dar muerte A su Danta?
En grande peligro ,, Cielos,
efloy. Lib.
 Doris, mal hallada
con su suerte como muchas;
Celauro con
 su esperanza,
como muchos , mal contento,
sin hablarse una palabra,
enternecidos los dos,
solos han quedado. Ism. No hagas
reparo en_ ellos y ven
conmigo por otra eflancia,.
9 ut 1).ay rguch.qe,n quep,abl,'-znies,
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las dos. Li&. O quiera Doña Ana
fi Doña Venus,, que I mi
bafta qualquiera , no salga
defta junta un nuevo amor
,de que ser yo Secretaria.
Vanse los dos , y salen Doris, y Celauro.
Dor. Mas siento ,• Ce lauro, verte
las lagrimas en los ojos,
que todos quantos enojos
me pudo acarrear la suerte:
- no te enternezca. mi muerte,
que yo desde anoche puedo
decir que la perdí el miedo;
que el cija que asi me olvida
tu amor, no quiero la vida.
Cel. Ay Doris,
 tan sin mi quedo
al, mirarte, que no se
que responder a esa quexa:
y pues entender se deva
que libre un punto no 
-etté
quien prizionero se ve,
culpa, Anfion , y no a mi,
el me detuvo y asi,
( quien declararse pudiera ! )	 a .
no ser jallo , considera,
se sienta, guando tenemos
tantas cosas que sentir.
flor. Quien te ha dicho que el morir
trae mas sensibles eftremos,
q,ue el presumir que nos vemos
olvidadas las neugeres?
y si consolarme quieres,
pues lo mas es que he sentido,
consuelame de tu olvidos
y a Dios. Cel. No llores , que no eres
tu quien muere, sino yo,
ni la olvidada- tampoco,
sino yo tambien , que loco
de zelos moriré. -
 Der. No
, que halla oy ninguno vio
que, zelos quien muere de.
rel.
-
 Ni yo tampoco lo se,
mas se que tu vivirás,
y yo moriré> Dor. En que has
fundado ese trueco t Cel. En que
e; mas infeliz mi suerte,
que la tuya, bien moftrando
lo eitá el que yo
 viva, guando
tu e0a,s condenada
 I
 muerte: -
yo fui quien
 a
 Anfion di,
 advierte,
/edio con que darte pueda
'la vida, guando suceda
el caer la suerte en ti;
ya sucedió , mira si
causa de morir me queda(
pues de Anfion adorada,
y de mi Doris perdida,
siendo quien pone tu vida,
I su fineza obligada,
fuerza es tenerte mudada,
que. aunque movió la queftiora
ciega desesperacion,
de guando daría mas pena,
muerta una Dama,' agena;
es tan fina mi pasiore,
que ella modo le advirtió
conque del °ida recibas,
que a precio de que tu vivas,:
que importa que muera yo;
No me lo agradezcas, no,
y pues el modo ha de s#
darte lugar de poder
llegar
 I
 sus pies rendida;
trille
 , llorosa , afligida
para dar el a entender
que tu llanto le ha mevido¡Doris,
 y 'no su pasion
I
 que te otorgue el percloti;
que te consueles , te pido,
pues la stierte .no ha caidet
de morir tu , sino yo.
flor. No desconfies , que ne,
perque mi vida le pida,
y del sea concedida,
podré yo disponer 'del?,
supuefto .que ya mi eftrella
te hizo dueño de mi vida.
Vivamos ,
 pues, y esperemos
tu en anaar , yo en resiftir.
Ce/. Quien te ha dicho que es vivi
vivir entre dos extremos
.
tales ? aor. Pues si en atlabos vemos
que tu vida amenazó,
que yo la pida,
 8
 que no;
para que la he de pedir?.
que habiendo tu de morir
para cine he de vivir yo?
Y asi , el medio que buscafte
contra mi eftrella cruel,
no habiendó yo de visar del,
presume que no le hallafte;
y que " u9" me trfea4o beflea
Fineza contra tmza.
GiLle quien finezas Ilev6
ele otro A su Dama 'l Col. Quien vió
	que a sua Dama	 morir iba;
y A precio de que ella viva,
que importa que muera yo'.
flor. Pues si eflo no baila , advierte
otra razon tu.
.Salen Soldados , echan. í'z Doris un velo
en el rostro , y llevanla.
Sold. I. Llegad,
y un velo al roaro le echad;
en fe de que es la que A muerte:
	tel. Duro trance!	 Pena fuerte!
''old. Lleva el hado cleftinada,
y venid, porque adornada
de lutos . pueda llegar,
donde entre pira , y Altar
ha de ser sacriicada.
'el.Lidoro escucha.
n'Id.
 t. Que quieres
Yjel.
 Orden tengo de Anfion ;
para que en esa ocasion,
suando c'ercano le vieres,
la dexes como pudieres,
'sin nota , echarse a sus pies.
raid. i. Lo mismo, Celauro , es
Jo que me ha ordenado A mi,
.quando noticia le di
de que Doris era. Cc/. Pues
.hazlo asi: quien, Cielos,
Tras dexe la quexa esquiva,
ique A precio de que ella viva,
,que importa que muera yca:
Llevan "(i Doris,i sale il?ifion.
'din f. Celauro , pues ya llegó
ti acaso que prevenimos,
tquando ' los dos discurrimos
flen dar vida A Doris bella.
si la suerte caía en ella,
mbrémos lo que diximos:
1.7n al Templo, donde creo
Aue el riesgo me ha efkado bien.
obligando su desde'n,
2gradecida la veo
n favor de mi deseo.
;t'el. Quien. dudará que lo eft6a
si taa gran fineza vó
que obra por ella tu amor'.
que al . dar la vida , seflor;
zinguna dadiva se
que rueda igualar. .Anf. A ti
te la debo yo; Pues _fuifte
el que el arbitrio me difte.,
Cel. Mejor dixeras. que fui
el que le di6 contra si:
pero no , que bien obró
en lo que dixo , y calló
mi siempre opinion altiva,
y
 a precio de que ella ViVaji
que importa que muera yo
Mas que es etto.
Dentro saxas destempladas,' sale Lelio,
Lel. Que arrafErando
negros lutos , y clespues
al comas de dercempladas
caxas , ir Doris se ve,
sino por s -u pie a. la pila,
A la pira por 'Su pie.
agajc. Salgamos , Celauro al paso,
para que pueda mas bien
Lidoro hacer la desecha,
como yo se lo mandé,
y tu prevenifte. Ce!. Ay triad
que lo que previne , fue
por ser con ella piadoso,
el ser conmigo cruel.
Las caxas , y suena dentro ruido.
Dor. dent. Solaad tyranos.
Sold. I. dent. Tenedla,
antes que a vial: del Rey
pueda llegar. Acif Que es aquellot.
Sale Li.4.oro.
Sold. T. Que del militar tropel
que la lleva desasida,
sin que la impida el no ver,
por transparente el cendal,
el descubrirte , y sin que
los que la cercan , la puedan
resiftir , ni detener,
ázia aqui viene ,
Sale Doris huyendo, y Soldados tras ellad,
Dor. No es eso solo. linf. Pues que es:
Dor. Querer les Cielos que torne
el sagrado de tus pies,
facilitandorne el paso,
compadecidos de ver
que muero inocente. Anf. El liantO,
suspende, la - voz deten,
que yo no pude hacer mas
que haber hecho al Cielo Juez ',
pueila tu suerte en tu mano:
llevadla
 2 lievadla ; pues.
Dime
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Dime	 Celauro si finjo
bien la desecha. Coi. Y muy bien.
Der. ya que no por infeliz,
peern ¡teme per neuger,
que pueda decirte quandN
senor , di6 fuerza de ley
a la suerte el que prudente
supo en sus mudanzas ver
que ceños de la fortuna
contra la razon tal vez,
por salir con su diaaineni
suelen votar al reyes?
al condicional acaso
de un mal doblado papel,
que yo misma le elegí,
sin saber lo que habia en el,
se ha de dar credito mas
que
 a la 'anima de quien
en su abono hace tefligo
a todo el Cielo tambien
de que no cometió el robot
Y quanto , señor , á haber
palea° mi suerte en mi mano,
que prueba contra mi pues
antes prueba en mi favor,
que en mano de una muger
desdichada antes , no es mucho
prosiga el serlo ,clespues,
Y quentee Anfo No mas, de aqui
la llevad: no la lleveis, A Lidoro.
dila tu que ruegue mas. liCelattro.
Cel. A mi pesar lo diré:
prosigue , pues mi pesar,
viviendo tu, es mi placer.
Dor.
 Señor, si yo. Anf. Darte bafLe,
Dor. La espalda buelves mas que
me aflige que todo es roftro,
y no tiene espalda el Rey.
Sale Ismela.
Aunque aventure el quedar
obligada a agradecer
lo 
.que
 haga por mi , sabiendo
que Anfion me quiere bien,
algo he de hacer por Celauro,
que mas es lo que hace el
en .guardar 'contra su Dama
rni Secreto : si a tus pies
un ruego mas, ya que no
Inerito haga , puede hacer
numero, a ellos te suplico.
Anf. Que es lo que mis ojos ven
no es cfla la que yo
	 oro:—
Ism. Que ya que a lograr
la pr i m era vez tu agraala	 .a
le logré segunda vez,
que en anirnos generos os,
dignos de. eterno laurel,
es - de una merced el lea
principio de otra merced.;
5i por mi vinieron todas,
uan d o
 a Venus aclamé,
que no se sabesupueno
que ella la agresora e s.
no por un acaso dexe
de vivir Doris tambien:
su vida en nombre de
 today
piel(a humilde. Anf. No sa
lo que me sucede : Cielos,
si son dos de un parecert
entre la noche , y el dia
confuso me llego a ver,
allí el nombre todo es sonabrasi
aqui todo es rosicler
el semblante ; mas si es Sol ,.
que mucho
 ñ
 desvanecer -
la oposicion de la tiniebla
se venga la luz tras el?
A qual creerá de las dosf.
pero que lo dudo ? que. •
si tan cerca el desengaño
eflá ; cse velo corred
al roan) de esa infelice-
Cel. Eflo es , llega ndola
	 ver,
honeaar lo compasivo.
Anf. Que miro '• tu no eres quiera
osadamente soberbia,
y atrevidamente .infiel
contra Venus , a Diana
diseulpafte ? mira si es
acaso el haber caido
-suerte en ti,	 si es haber
concurrido todo el Cielo
de tu fortuna al desden.
El te condena , no
 yo,
que su claro azul dosel,
que espejo es de la verdad,
no 'labia de crnpaflar la tez
en l a
 ieccencia , pudiendo
en la malicia mas bien.
Y pues Li ue no es suerte
sino jutiieia , la que
te condena , convencida
Y2=;
Fineza contra
n -4(3.2. otra no pudo ser
Ja que intentase aplacar
'ele Diana el
 ceño , bolved,
imlved a cub[irla el roftro,
y llevadla donde dé
'la vida en Aras de Venus,
que aunque en el Altar no efté,
verá que era en el Altar
a. la que le robó dd.
Tu perdona
 no otorgarte
que me pides, yo haré
otras finezas por ti.
rel. Advierte , señor , que es
ya ese mucho fingir ; pueflo
%que has de perdonarla , que
esperas ? Anf Quien , di , tyranop
'ingrato a mi buena ley,
te dixo que ello es fingir?
ni que la perdonaré'.
si en lugar de la que adoro,
Ine pene tu falsa fe
la que aborrezco á. los ojos.
re/. Pues efta, señor, no es
la que tu me seiialafte,
,zi. uando bolviendola A. ver,
la ofrenda en sus manos vi?
Vinf. Quanclo ese llegase A. ser
error, que ya yo imagino
:corno pudo suceder,
:frorno de mi parte hablabas
esotra , guando despues
;Ja clecias que pagase
.pun rendimiento cortes,
y ella ofendida , tu espada
acometió, y .yo llegué
embarazar su furor?
ret. Advierte , que eso no fue
hablar yo de parte tuya
a ismela , señor , porque
"eso foe de parte mia,
mas?
n orden a merecer
,tsu desenojo. Auf. Eso
qsolo falta que me des
=hora zelos. Cel. No es materia
ie zJos ella . que auF.que
Ismela, que es esa, adoro
es á fin. Anf. La voz deten,
que a ningun fir. , ni a mirarla
tu por ti te has de atreve::
y pues ene es duelo para
averiviado d csFucs,
T2eZa.,
quitadrne ahora de detante
esa. alevosa , esa infiel:
y guando por delinquente
no muera , muera por ser
aborrecida. Cei. Fortuna,
habrá amante padecer,
que ya quitados los zelos,
le dexen la pena en pie?
Detiene Liebre
 it los otros Soldados
Sold. r. Todo ello es fingido , no
A retirarla llegueis,
aunque él lo mande. Anf. Oye tu
disculpas de no poder
a-hora obedecerte.
Ce!. Cielos,
que es lo que aqui debo hacer?
Dexar que- inocente muera
Doris, A quien amo , es
cruel dolor : guardar su vida,
contra
 la
 palabra, y fe
que a Ismela jurada di,
rambien ei dolor cruel,
y tan contrarios , que uno
de amor mira el interés,
de honor el interés otro:
por ser amante ,
 he de ser
ruin? No. Mas por no ser ruin,
no he de ser amante ?	 quien.
hallara medio 	no lia;e otro,
sino el que ya imaginé.
Anfion no perdonaba
a Doris bella , al creer
que era la que amaba luego
ha de perdonar tambien
Ismela , en viendo que Ismela
es la delinquente ; pues
si no aventuro su vida,
que importa palebra , y fe?
Mas hay de mi ! mucho importan,
que aunque no llegue á perder
la vida ella, pierdo ya
la opinion, que hombre d e.. bien
dixo nunca criminal
dicho contrt una rnuger
y- delator de una Dama,
aun guando hubiera ley
de fe, y palabra ? eso not
que aunque ella viva por el
clespacs., ya yo habre hecho ante
Ja infamia, y no me ella bien
ser
 mia antes la infamia , y suya
la
41p4rte con Ism.
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la fineza de clespues:
pues medio ha de haber , fortuna,
y .glorioso ele ha de ser
que yo Anf. Espera, todavia
ahí esa fiera os teneis?
Sold. 1, Como rue mandafte. Anf. Ya
no es tiempo llevadla , pues,
quitadtnela de delante.
Ce/. Esperad , no la lleveis,
que no merece morir.
oinf
 Porque, tyrano Cel. Porque
ella no robó la eilatua,
que yo quien la robó se.
Ism. Ay infelice de mi!
mas que rae espanto de ver
que per dar vida á su Dama,
á mi la muerte
 roe de,
Y mas siendo su, enemiga?
"c. Tu lo sabes ? Cel. Si.
"Uf. Bien ves
si eres traydor , pues que tratas
mis favores con doblez:
corno sabiendolo hafia ahora
callafte ! Ce/.- Como pensé
que nunca llegara a tanto
efiremo , como perder
nadie la vida , mas viendo
que es forzoso , mejor es
que muera quien cometió
el delito , que no quien
no le cometió. Ism. Ay de mi!
Anf. Pues que aguardas dilo pues,.
di, quien le cometió Cel, Yo.
Dot.
 Qae cygo ! hm. Que escucho!
Cel. Que al ver
quan mi opuefla Venus fue,
disponiendo contra mi
la batalla que perdí,
la prision en qne quede,
no pudiendo mi dolor
Vengar inmediato en ella,
le vengue en su imagen bella;
Y 0 SOY, pues , el agresor
que ultrajando su Deidad,
de sus aras la robé:
yo el que deslucí , y ajá
la pompa , y la vanidad
del sacrificio que habla
hecho Doris que d.to fue
en lo que me equivoqué;
y pues
 es la culpa ruja,
y suyo el obsequio , en mi
venga el delito, no en ella;
que temo que su querella
clame al Cielo • siendo asi
que de un pecho noble , y fiel
mejor es diga la fama,
que murió por una Dama,
que no una Dama por el.
Ism. Que generosa hidalguiar.
por no romper mi secreto,
condenarse a si ? Dor. Que afetcii
tan hijo de su osadi a!
pero no le ha de valer,
haya, pues , en mi nobleza
Fineza contra Fineza.
Anf. No se que re responder,
sino que pues despechado,
sin temor mio te ofreces
á la muerte , que mereces4
quizá ere mi amor confiado,
no ha de valer el favor,
si en el tu esperanza eftriva,
muera. el e y Doris viva.
Ce/. Eso pretende mi amor,
el ¿ja que se que sin mi,-
	 ape
no siendo ella -la querida,
queda de .6 aborrecid?.
Cubridle el' roilro , y de aqui
al ara en que ha de morir
le llevad : que esperais pues:
Doy.
 No le lieveis , que no es
é I
 el que debe morir,
pues 'no cometió el delito.
Ism. El que yo fui_ la contó,	 ap,
Anf. Pues quien le cometió ? Doy. Yo,
que viendo que solicito
eon mis razones en vano
bolver por Diana bella,
y que en el sacro Altar delia
pudo tu rigor tyrano
forzarme a sacrificar
a Venus, desesperada
la robe,
 porque vengada
quedase en su mismo Altar:
Celauro , que enamorado
( perdone aqui mi altivez )
desde mi primer niñez
me arnó , viendo el triae eaado
que mi suerte me guia,
porque su fineza arguya,
pretende hacer que sea suya
E
Fineza
la culpa qUe	 Io es mia.
Y asi, ya clUe cometí.	 •
yo el dclap pague yo
el c2fl7igo	 pues
le ha merecido , y yo si.
Ce/. Cpn -io es posible creer
que ella rcibarla pudiese,
y siendo bronce, tuviese
tanta fuerza una muger,
Que del Altar la. quitase?. .
ro-.. Como es, posible tambieni
que hubiese de noche quien.
al Templo cerrado entrase
Cel. A esa duda satisface
dor por tcLigo , y exemplo
efta llave , que del Templo
a todas las puertas hace.
Doe. Yo en fin. Cei Yo en En.
,ANje. Oye , aguarda,
que os sobrada mi paciencia,
sin llegar a una • experiencia*
-	 que ha mucho rato que tardas
ya que uno 'por Otro quiere
morir , y que en duda cita,
la fineza cumplirá
el que la ,ellatua me .diere
oy de los dos. Dar. Que crueldad!
•Cel. alli2n hubiera ví:flo donde
fue donde Isrnela la esconde!
Anf. Qual de ambos 'la tiene t hablad.
Cel. Y no te la puedo dar.
Dar. Ni yo entregarla - podr. -
eel. Porque yo _ al fuego la eché.
Dmar. Porque yo la arroje al _Mar.
Jim. Que aquefto suceda (- ay Dios ! )
por lo que yo cometí'.	 ay.
dIrif. Pues si uno es- cómplice aqui,
y otro miente de los, dos,
que ,entrambos mueran , ni es ira s
ni es despecho, ni es .crueldad,
el uno. por la verdad,
y el otro per la mentira:
Llevadles	 pues , sin oir
replicas : que os deteneist
(sm.
 Esperad , no los lleveis,
que no merecen morir,
ni uno ni otro. Anf. Como not
hm. Como elles no executaron
la culpa que confesaron.
felnf. Pues quien la executó Iím.
 Yol?,
q. „Molefto a nadie parezca
rccc,pilar cabos , quancló,
itTcys recogiendo es fuerza.
Yo que siendo de 'Diana -
la rlia 's .12 .7ta , mis afea-
Sacerdotisa , la voz,
de .57,nus tomé en su ofensa,
en cspraea de que
vengana Aria,y() venga,
cuya facion frit.-r6	l
 fiero
Uracin de la counenta,
de lo que c(- 1117ra ello (Exe,
dispuse 5at1:f.lcr1a: 	 -
y a4i , hollaiLo de la noche
las obscuras sombras densas,
entré al Templo , y del Altar • ..
timidamente s ,2berbia,
quit la imag e n 	tiempo•
que con la nave maeara,
'para que no haya telizigo
que no sirva en su defensa,
al . Templo Ceiauro entró:
si fue ,	 por Doris
caileto rni lengua puerco
que ya lo ha dichO .su lengua.
Cogióme el hurto en las .manos, •
y con ser las casas nuearas
siempre enemigas , a. causa .
de alguna casual tragedia,
que di6 ocasiort para que
desenojarme pre .cenda,
porque aun clefto no se quedea
sin desvanecer sospechas
de yerme empuriar su espada;
y con ser , a decir ..buelva,
yo su Mayor enemiga,
es tan grande su nobleza,
que cumpliendo fe , y palabra
de que ninguno del sepa
que fui la ogresera
se dexa morir, y' dexa
que muera con el su Dama.
Pues siendo ettO asi , y que a cfi
por desdichada , la suerte
tocó , y que el por defendefla j
y defenderme se acusa,
corno es 'posible que pueda
dexar mi valor de entrar
en tan noble competencia
Contra la fineza que el
por Doris hace, no interna
hacer la ineza Doris
de
contra 1inzei.
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`1,olvar contra si Mt S /11 a
la acusacion del delito
Tate no cometió c: .•Fues vea
c-A mundo	 que catre Celau.roA.
y Doris	 tambien ismela
tiene valor para hacer
Fineza contra Fineza.
Yo fui quien robó la eftatua,
y 7, _u.as tu ultinia sentencia
fue , que el que te la entregare,
haya de ser el que muera,
muera yo, pues yo seré
quien te la entregue por ella:
ven , sabrás adonde eai.	 Prazae.
Oye , aguarda , escucha- ','espora,.
seguidla todos, y en tanto,
la execucion se suspenda:
Ciclos que he de hacer, si es
que es la delinquente Ismela 	 Vase.
D or. Vamos , Celauro , ¿I saber
si nuercra ventura es cierta
Pe/. No 'has oido que yo se
que lo es (:` Dor, Si , mas quien creyera
que contra ti , y contra mi'
lo callára.s Cel. Quien supiera
lo que le,
 mano , y palabra
dada de hombre
 noble, fuerza,
y mas
 a
 una 'Dama.
	 V anse.
Lib. T'alía),
dime en Dios , y en tu conciencia,
has reparado en
 quasi rauda•
he cflado mas de hora , y media,
sin hablar una palabra?'
Le!, No , que hube menefter esa
admiracion para mi,
que callé casi las mesmas.
Lib. Pues desquitemonos : vifle
jamas porfia tan necia,
corno andar ellos menguados
matandose sobre apuefla
Ze1. Primores son de amor. Lib. Yo
bim se que no me muriera
por tus pedazos., Let. Yo si,	 •
por verte pedazos hecha,
me muriera por los tuyos;
y dexando ella materia,
donde van , y
 donde vamos
tras ellos 1 Lib. Azia unas pefias,
(rae en lo apartado del parq4 .e
se incorporan con la cercai
-
pero mira como Pisas
por aqui , que hay unas ctieva_sj
cuyas bocas por encima
brozas cubren , y eliaán llenas
de escuerzos abaxo , y - sapos,,
de legartos , y culebras.
Lel. Luego ya sena tres las
- Libias
Lib. Que tres
 Let.
 Africa tu, y
Lib. Desdichado del que cayga
en una.
Entranse les dos por una parte , abres
un escoz-illon enmedio del tablado, y sard.
todos por otra.
Ism. Ella
 es la furiefia
sima donde la arrojé,
manda que alguien baxe
	 e,111 1./
veras si hallada
	 soy yo
Ja que merece que Muera,
mas por el ultrage , que
por el hurto. Anic. Quien ptadier2,
hacer que no hubieses sido
tu de tan publica ,ofensa
la agresora
	 /ara. No sería
tan noble la recompensa
(te la fineza que hizo
Celauro por, mi , si fuera
menos ralada la mia,
que yerme á morir expuefla:'
manda, pues , que alguno baxe;
y saque la eflatua de esa
pavorosa horrible boca.
	
\-
Anf. Quien ha de haber que se atreva"
Ce!. Yo, mas serb
 a no sacarla,
porque contra mi se buelva
a quedar la • presuncion,
y vivan Doris , y 'miela.
.4 .af. Detente , que es tarde ya
para a!tdar fino con ellas:
busca , Lidoro , un esclavo,
hombre vil , que aunque
 perezca
no
 importe.
Sold. 1. El que menos monta
de (Pintes aqui se encuentran,
es elle. Lot.
 Mire N,Tufled,
que no ha hecho, muy bien la cuenta
que yo soy Lacayo , y oy
montan mucho ; pues apenas
manda el amo que el cavailo
lleve a casa de la riendla,
guando no solo le menta,
pero le mata á carreras.
Anf. Con una cerda le atad/
a	 Fineza con
y echadle ataaeo.
¡.el. Que adviertas,
te suplico , que ea° mas
es cordelejo, que cuerda.
Atante por la cintura con un cordel.
Unos. Vaya abaxo. Otros. Abaxo vaya.
¿el. Libia , a Dios.
Lib. Ve norabuena,
que apenas saldrás mordido
de sabandijas tan fieras,
.quando me enamore de otro,
para que de mi se sepa
que tambien supe yo hacer.
Al hacer que le arrojan, suena musica
dentro y tados se suspenden.
pus. Finezas contra Finezas
mas la Madre del Amor,
que las caaiga , las premia.
linos. Que prodigio!
Otros. Que portento!
aun. Dentro de la sima suenan
dulces acentos. Gel. El ayre
sonoras musicas pueblan.
'Dor. No hay ceo , que no publique
sus blandas clausulas tiernas.
Anf. Oid , por si repite que.
Finezas contra Finezas
mas la Madre del Amor,
que las castiga, las premia.
.): -ale por el escotillon Olido con la esta-
tua de Venus en braz,os.
Todos,Sa/grados Divinos Dioses,
que e's eflot
,Cupid. Que Venus bella,
a los ruegos de Cupido,
ia remitido su quexa:
que viendo quanto resulta
_ en triunfo mio se ofensa,
logrando en Celauro , y DOris
tan amante competencia,
!quiere que os la reilituya
el mismo Amor ; con que Ismela,
tus tu fineza no fue
tra fineza.
de amor, sine de noblezai
sea la vietima que ellos
habían de ser, y se vea
que caaiga insultos, guando.
Mas. Finezas contra Finezas
mas la Madre del Amor,
que las caaiga , las premia.
Isaaa. Muera yo, piles sola yo
la culpa fui. AV: Oye , espera,
que si en finezas de amor
Venus sus enojos templa,
finezas de amor te alcanzan
que de la muerte te absuelvan.
Cup. Que finezas Aaf. Perdonarla
yo, que soy quien mas desea
que en Thesalia Venus triunfe
por laurel de mis empresas,
y tymbre de mis hazaiias;
conque aunque su agravio sienta;
ya es triunfo de amor vencerme
yo a mi mismo de manera
que es •lulo verse en mi el que.
Es, y Mus. Finezas contra- Finezas
mas la Madre del Amor -
que las catliga las premia.
Cup. Convencido, de su parte,
te perdono yo , con que ella
te de la mano de esposa.
Ism. De esclava, a sus plantas pella,
siendo quien , ya no fingida,
la imagen al Altar buelva,
acompaaandome todos
con rnusica	 'Darle , y fieaa.
C el. Dame tu, Doris la mano.
Dor. Mi amor tal dicha merezca.
Lib. lacho venga acá esa mano
Lel. No haberme librado fuera
de echarme a las sabandijas.
Tod. Vaya de musica , y fiefla,
repitiendo todos , que.
Musa y tad. FINEZAS CONTRA FtalEz.af
mas la Madre del Amor,
que las castiga las premia.
FIN.
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